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F A L A N G E ES 10LA§TRAD1C10NALISTA y é p l m JON S 
EL PUEBLO ESPAÑOL NECESITA SU REVOLUCION POKf DOS GRANDES COSAS, LARGAMENTE ANHELADAS: PRIMERO, LA DEVOLUCION DE UN ESPIRITU NACIO-
NAL COLECTIVO; DESPUES, LA IMPLANTACION DE UNA BA* 
S E MATERIAL HUMANA DE CONVIVENCIA ENTRE LOS E S -
PADÓLES. Á 
í ' / ' - 7 r ^ - ^ ^ - r:- JOSE -'ANTONIO 1| 
NUM. 509.--LEON, MARTES 26 JULIO 1938. III AÑO TRIUNFAL! 
pon Semigio es hombre de ift-
itóables inquieíuiles modernas. 





y gracia-.̂  






















1 polvo, de 
Ite. A 1̂  
; donde el 
marlo ^ 
j . antena de la ciudad. Y vibra 
t^néticameñte ál más leve roce 
cnanto pueda significar rao-
ILIcación de lo consiietudinaTio 
avance hasta má,s allá de las 
Sidas alambradas del sentido 
jdicional. 
por eií» 0011 ^enilgio el 
jrfcier bombre que—siempre 
rcníeacílo allende los mares— 
jjnyó entre sus quehaceres el 
Ic áisírutar su "Fin de Sema-
ra" lejos de la órbita común en 
me se desenvuelve su vida mo-
hóícr.a y gris de probo íuncio-
ñ& provinciano, 
y el domingo, preparados me-
icnlcsaiiíeníe los enseres nece-
riíos, parte Don Ecmlgio ha-
\h el campo, ecliando sobro la 
iludad, recién lavada per los 
Lgneros municipales, «na 11 
rada do ccnmi&eración.. 
Boa'Eemiglo se precia de su 1 3 
Intronque, espiritual con las tie- •< § 
jras. íjenlcientas y r ecuerda con t i 
tttímo orgullo aquellas maguí- »-« 
n a e n u n a s o l a l o r 




I verde tapóte 
|cl Casino, cuando alimentaba 
stas apetencias de un poder 
jolitico al que aportaría eviden-
cias programáticas de indudable 
iler, como agrario afectivo que 
sen 
¥ tiende entre dos árboles la 
Qa de su tienda de campaña 
aquellos malditos rayos de 
1 se hincaban coa tal dureza!) 
'rlaca satisfecho las via'htESS 
erezadas en casa por su seao-
(que hace punto de media 
cuclillas) y después de un 
ir recargado y oloroso, en-
nde su magnifico cigarro de 
domingos, mientras enhebra 
partida de chámelo con íbá-
2 su contertulio inveterado, 
sélito de sus fogosas prédi-
s campestres, 
ondnee. Y H lejana, allá por la orilla del 
rañâ ade- ^o, resuena la algarabía de la 
t̂e que se reboza con fruición 
ei frescor del agua. 
¡¿JES rntoieraoie •— exclama 
P Remigio, al par que bracea 
del mu"' ¡¡•Usablemente revolviendo las 
¡¡•has—. Francamente iñtolera-
como » esta gritería de suburbio 
rio de a Meando el silencio. Ai campo 
n D e n i t o , v n i a n u e v a d e l a S e r e n a y 
r o n l c o n q u i s f a d o s el d o m i n g o , c o n t i n ú a n 
l a p r o g r e s i ó n | d e ] n u e s t r a s f u e r z a s e n 
e n e m i g o , a n i q u i l a d o e n u n s u i c i d a i n t e n t o e n e l f r e n t e d e 
T o r t o s a , s u f r e v a r i o s m i l i a r e s d e b a j a s 
P A R T E O F I C I A L O B y Amposta Ios PreParativ03 enemigos, segando maíeiiaímcníe a las ra 
fuerzas que íníentaron alcanzar nuestra orilía. ^ 
Unas partidas, que en las inmediaciones de Fayón y de Aseó consi- § 
guieron filtrarse con la complicidad de parte de población civil toja S 
de estos pueblos, fueron acosadas por nuestras tropas, que han causa- ' Ü 
do al enemigo en este sector varios millares de bajas. |s 
En el frente de YaUncia ha continuado el brilíaníe avance de núes- S 
tras tropas, que rompiendo la línea de resistencia enemiga, han batido Es 
a los rojos, ocupando el pueblo de Pavías, cerrando el espacio y es=> | | 
íafbleciendo el contacto con las tropas que avanzaron por Levante, § 
que a su vez han conquistado importantes peáidones enemigas. | | 
Los rojos han abandonado sobre el campo más de'200 jmuertos, ele» g 
vándose a varios centenares el número de heridos sufrido. ( | | 
En el sector de Extremadura, como consecuencia de la derrota sur | | 
frida por el enemigo en ei día de ayer,/continúan recogiéndose fugití- S 
vos y material de guerra en cantidad enorme. En la bolsa quedaron Ü 
cerrados y aprisionados los efectivos de des divisiones, que .al intentar | | 
huir de la maniobra de nuestras tropas, fueron materialmente deshe= g 
chos por [el fuego de nuestras ametralladoras, apareciendo los cami» S 
nos y carreteras llenas de material de guerra y aumentando por tno- Ü 
méritos el número de prisioneros que se 'entregan a ^a generosidad ds S 
nuestras ¿ropas, entre loai cuales figuran p^nas mayores, oficiales, S 
clases, comisarios, tma compañía entera de carros «blindados, más de 103 lü 
ametralladoras, elevadísimo número de municiones y proyectiles de § 
la fe de 
la vere-
njes y. !0S 
por las ¡̂1 
ision ecu-
de espi' 
del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente ai día de hoy. 
I - • ' DÍA 24 . . - 1 
En el frente de Valencia ha continuado la progresión de nuestras 
fuerzas, qíe avanzaren varios kilómetros, venciendo los fiúcieos de re-
sistencia enemigos a! noroeste de la Sierra de Espadan y en el río Gai-
bie?, hebiéndose ocupado los pueblos de Vííianiaíur, Adover y Torralba y 
posiiecnea que dejan todos ellos ampliamente rebasados. 
En e! sector de Sort han continuado Sos desesperados ataques rojos' 
a nuestra línea de avanzadas, que se estrellaron contra la fortaleza y 
cito espíritu de nuestras tropas, que uausaron a los atacantes rojos una 
verdadera carnicería. Se cuentan por- centenares los muertos enemigos 
caídos en las, laderas de las posiciones, así -como el número de heridos 
abandonados en estos suicidas y estériles ataques, cuyas lamentaciones 
se escuchan desde las posiciones, y que no pueden ser recogidos por e! 
intenso fuego que sobre ellos hacen los rojos, sacrificio inútil por una 
causa ha tiempo perdida. 
En el frente del Tajo, sector de Villar de Pedroso, se ha ocupado en | todas clases y depósitos de víveres y efectos, j 
las últimas horas de ayer la posición denominada Caúchale jo. Ha continuado la progresión de nuestras" tropas en este frente, y 
En el frente de Extremadura ha sido derrotado el enemigo por lá jl3 recogida de huidos y dispersos, sin que por la gran extensión de 
maniobra y brio.so ataque de fuerzas de los Ejércitos del Sur y del j cerca tíe tres mil kilómetroi cuadrados que comprende, se puedan 
Centro. Los ataques, hábilmente dirigidos y brillantemente ejecutados , P l i s a r todavía la cantidad total de prisioneros recogidos, aunque en 
bajo un calor asfixiante, han tenido su coronación en ei día de hoy con varias de las poblaciones de la zona ocupada se encuentran concentra-
la conquista territorial de 2.780 kilómetros cuadrados, quedando en 
nuestro poder el rico valle de La Serena, las fértiles huertas y tierras 
de la vega del Guadiana y Saá poblaciones de Don Benito, Villanueva de 
¡a Serena, Medellín, Mcngabri!, Mancheta, La Haba, Magacela, La Co-
ronada, Campanario, Valle de La Serena, Quintana de la Serena, Hi= 
dos más de cinco mil. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ha cooperado hoy brillantemente a las operaciones realizadas por 
nuestras tropas en los distintos frentes. 
Ayer, en las inmediaciones de Almorchón, fué ametrallado un tren 
güera de la Serena, Esparragcsa de la Serena, Malpartida de la Serena, blindado ¡enemigo, Incendiándose la máquina, y se bombardearon los 
Castuera y Benquerencla, que con Monterrubio de la Serena, Rena, I objetivos militares deí puerto de San Feliú. 
Acedera, Orellana la Vieja, Orellana de la Sierra y Navalvillar de Pela, j Salamanca, 25 de Julio de 1938. H Año Triunfal. De orden de S. E . , 
suman 23 pueblos imporíníísimos y una población civil de más de cua> ¡ el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
trednentas mil almas. . ^ W » « , W « a , V s V « W 8 V * 1 W . W , W » V A V W A V s W . W . W A W A 
La derrota del enemigo es muy grande, como lo demuestrâ  la ve¡ocí= 
dad de los avances desarrol'ados en estos cinco día^ y el gran botínt de 
guerra abandonado por aquél en su halda, aríHíería, autos blindadoŝ  
ameíralladoras, grandes depósitos de municiones, más de mil muertos, 
varios miliares de prisioneros y gran cantidad de material, que ha de-
venirse plenos de unción 
l^coghniento. 
-¿ Hmtn saie r —• pregunta 
-Vo. E l cinco doble. Pues sí, 
Qne llegarse al campo para 
*rle, para comprenderle. No ; 5 
^ enlodarle con gritos ron- j = 
y torsos trasudando sucie- 5 
iQué asco!... Cerrado a ' 
ícas... 
13 
Semigio recoge sus bár-
cuando el sol se disuelve 
rosa pálido tras las cum- ! | 
próximas. Entre los dos 1 
nles donde plantó su tienda 11 
a ^n olor condensado de 3 
>s domingueros y de pican- |g 
^ o t e s urbanos. ' I s 
jado en las importantes poblaciones de ía zona. 
La Caballería prosigue en este momento sin avance, y recoge en el 
campo a las unidades enemigas, desperdigadas en su huida. 
Esto revela la falsedad de los partes rojos, que mientras dicen que! 
nos han rechazado en Extremadura con grandes pérdidas, en cinco días 
pierden la superficie de una provincia, sufriendo una terrible /derrota. 
Las poblacions ocupadss acusan en sus moradores cij/iles el sufri-
miento más horrible por ía criminalidad roja, análoga a la de las otras 
regiones conquistadas, en especial Don Benito y Villanueva de la Serena. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En Extremadura han sido derribados hoy tres aviones de bombardeo 
enemigos. 
Ayer, en un combate sobre la zona 'de E l Toro, fueron abatidos dos 
cazas rojos, y por antiaéreos, dos de bombardeo tipo "Katiuska". 
Se bombardearen ayer les objetivos militares del puerto de Denla y 
el aeródromo de Jabea. 
Salamanca, 24 de Julio de 1938. III Año Triunfai De orden de S. E., 
el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
DIA 25 
En el frente del Ebro, en Jos sectores de /Tortosa y de F!íx, se 
han concentrado los esfuerzos desesperados de los rojos, que al am= 
paro de la noche construyeron puentes que fueron destruidos ippr los 
efectos de nuestra aviación, que deshizo en lo» alrededores de Tortosa 
d e l C a m p a m e n t o d e O . J . 
(Extensa información en la página sexta) 
Información gráfica: Foto EXAKTA 
L a s a u t o r i d a d s s q u e a s i n t i e r o n a l a I n a u g u -
r a c i ó n o f i c i a l d e l C a m p a m e n t o d e O . ' j , 
p r e ¿ e n c i a n e l m a r c i a l d a & f . l a d e f lechas 
y c a d e t e s 
P R O A 
P A G I N A D O S 
Martes 26 de jul io de l * ) ^ 
4 
Jíil 
r E L E G R A M A D E G R A T I T U D 
E n cv trx D i p u t a c i ó n s e ha r e c i b i -
o •r>:r-...'cntj t e l e g r a m a : 
y:: 'T:-zz:á~r.t '2 d e l G o b i e r n o . — 
: d e l Gobierno á g r a d e z -
n i - i i t ^ s u a d h e s i ó n a l C a u -
a aní - . -o ícar io g l o r i o s o M o -
: r N a c i b h á í . v i m ; 
D E L G O B I E R N O 
M I L I T A R 
E l . a l f é r e z d e I n f a n t e r í a D . 
c o m o a n u n c i a m o s , p o r e l c i e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l a c a m a r a d a 
M a r í a L a u r a C o l m e i r o , I n s p e c t o -
r a N a c i o n a l d e . l a s S e c c i o n e s F e -
m e n i n a s d e . F a l a n g e E s p a ñ o l a 
1 T r a d i c i o n a l i s t a y d e l a s J . O . N - S . 
¡ y a u x i l i a r c e n t r a l de C u l t u r a y 
i F o r m a c i ó n d e J e r a r q u í a s , m u e r t a 
e n a c t o de s e r v i c i o p o r D i o s , E s -
p a ñ a y F a l a n g e e l d í a 1 8 d e l p r e -
s e n t e m e s . 
b i a b a e l L e c t o r a l d e l a m i s m a . 1 
E l P a t r ó n 
A r m a d e C a 
D r . D . E u l o g i o L ó p e z , s o b r e l e - . 
LOS títt D E P O S I T O DE S L M E X - Igual que sus comptñé 
T A L E S ' . , . , . . . A-VA-1-1 ¿el Depósito de Sementales reí.-
y e n a a s d e l a " P u l c h r a y l a e r a - . . , . . . , ron cipamente, dentro <!. ^ ^ 
d i c i ó n d e l d i s e r t a n t e y e s e ^ a r o - | I ^ a anna smgular de ios arrojos y las . ^ circu!1,stanc^S( n ( ^ 
v t -i ^ ^ i ^ ^ ; , « i ^ - ^ -'incaraias, a la que dieron por muerta o ^ , , , ^ , , ^ , V ^ \ 
m a cíe q u e s e i b a a d e c i r a l g o s o - \ ' . 1 . Pat rón de la Caballería, H Mósto l s . 
, " .k:t, • ^ ' m u t u ios teenicos militares extranjeros . _ , . , i- » 
b r e e l f a m o s o t o p o , e t c . , e t c e c e -
A l p i a d o s o a c t o a s i s t i e r o n l a 
i e f e p r o v i n c i a l d e l a S e c c i ó n F e -
ffpp-n Á P - i r e z F i d a l s r o , p r o c e d e n - | ^ ^ ^ , , a^go. A t v d . i v * * x ̂  to , i . | m s l u n a , C a r m e n G . - T - u e b a , l a s e -
c r e t a r i a p r o v i n c i a l y e n g e n e r a l 
t o d a s l a s - d e l e g a d a s o r e g i d o r a s 
d e l o s d i s t i n t o s s e r v i c i o s e n c o -
t e d e l B a t a l l ó n de C a z a d o r e s a< 
A r a ñ i l e s n ú m . 7, d e b e p r e s e n t a r s e 
c o n t o d a u r g e n c i a e n e s t e G o b i e r -
n o M i l i t a r . 
N E C R O L O G I A 
C ú m o l e s e m a ñ a n a m i é r c o l e s e l 
t -i v i . - ¿ - r d e su s e r v i c i o d e e n f e r m e r a s , 
e u n a o a n i v e r s a r i o d e l que fue \ _ _ . . . „ 
m e n d a d o s p o r F a l a n g e a l a m u j e r , 
y m u c h a s c a m a r a d a s , e n t r e e l l a s 
b a s t a n t e s c o n e l u n i f o r m e b l a n c o 
i l u s t r e P r e s i d e n t e d e l a C r u z R o j a 
T a m b i é n a s i s t i e r o n e l j e f e . d( 
i e O v i e d o , D r D . - J o s é M i r a n d a \ ̂  S e r v i c i o s T é c n i c o s d e F a l a n g e 
^ . d i r e c t o r q u e f u é d e l s a n a - M a r t i n S a n t o s , e) i n t e n d e n t e p r o -
G 
D 
l o r i o C o v a d o n g a , , d e l N a r a n e o 
( A s t u r i a s ) a s e s i n a d o d e f o r m a 
y que hoy España resucita con asombro tiago. Pa t rón de España. 
r a , f u e r o n a l i c i e n t e s p a r a q u e , u n a ; k { nmndo ^ i'oerar hazaBas v e r d a . E n los Capuchim.s.. tav. , .-lugar 
v e z j n á s , e l c l a u s t r o s e c e n v i r t i e - deramentc épicas, la Caballería, la famo- miSa ' a ^ ásishefo» aulurKiad.s y r% 
s e e n u n a a m e n a c á t e d r a . sisimg Caballería española, sólo tiene en P1^6'1 a c i d e s . 
, i i - M - Vimos a los excelentísimos- -̂r». " 
A u n q u e l o s o r a d o r e s e l o c u e n t e s Lcoif una pequeña representación, y de - .. L ^ r e j 
1 . . < • • . • -i 't-x i V\ ' Gobernador militar v civil. De esradi. ^ 
s e d e i a n a r r a s t r a r d e e s e " i n s t i n - n,i servicio entre civil y mmtar: el Depo _ . 
t o " d e r e d o n d e a r p á r r a f o s , d e h a - sito de Sementales. >0rden P"blico' AIcal(le ác la ^ 
b l a r e n s u e s t i l o , q u e n o e s e l m i s -
í , ha sección que integra e Depósito •í?estor señor Coŝ  por el presidente de h 
. ^ compuesta por un comandante, un cani- D iPu t^ ión . señor Díaz Merry, por | 
nao q u e l a c h a r l a " , l a d i s e r t a c i ó n tán> un tenieiltCt im Qficiai veterinario y ^ a d o < d e H i e n d a , señores B u ^ 
f a m i l i a r q u e i m p o n e a q u e l a m b l e n c;ncucma y seis soldados, con veintidós 
te e l L e c t o r a l s e s o b r e p u s o a e l l o ; • ' 
c T i i e l p; l a s h o r d a s m a r x i s t e s , 
p o r s e r u n ? f i g u r a em - í io i .te a e i a 
M e d i c i n a e s p a ñ o l a y u n p r e s t i g i o 
d e A s t u r i a s ' e n c e r r a d ' ^ - , e n s u a l -
m a d e g r a i ; v . a t i i o t a y g r a n ' c r i s -
t i a n o , í t e l m á s t e r r i b l e d e l o s d e l i -
t o s p a r a e l m a r x i s m o d e s t r u c t o r ! 
C o n t a b a / e l D r . M i r a n d a D í a z 
c o n i n n u m e r a b l e s s i m p a t í a s e n A s 
f u r i a s , d o n d e e j e r c í a c o m o u n v e r -
d a d e r o s a c e r d o c i o s u p r o f é a l & i - ? 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a , de m o - ¡ 
d o e s p e c i a l a s u r e s p e t a b l e e s p o -
s a , c o n s u r e s i d e n c i a , a c c i d e n t a l -
m e n t e , e n e s t a c a p i t a l , e x p r e s a -
m o s n u e s t r o s e n t i m i e n t o p o r l a 
i r r e p e r a b l e p é í d i d a . 
. U n a o r a c i ó n p o r e l finado. 
v i n c i a l S u a r e z E r n a y o t r o s c a r -
g o s d e F a l a n g e . 
M a r í a L a u r a C o l r n e i r o . q u e s u -
p i s t e c a e r t a m b i é n c o n e l h u m i l d e 
y c a l l a d o ' h e r o í s m o d e u n d e b e r 
c u m p l i d o e n a c t o d e s e r v i c i o c u o -
t i d i a n o : ¡ P r e s e n t e ! 
• Y . q u e D i o s a c o j a t u a l m a g e n e -
r o s a e n l a m a n s i ó n e t e r n a de l a 
b i e n a v e n t u r a n z a / 
e hizo p a s a r u n buen r a t o a s u s i 
oyentes. j 
L a l e y e n d a d e l a V i r g e n d e l D a - ] 
do. l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a S i - | 
l i a , la del ( T o p o " , e t c . , f u e r o n ñ u - \ 
yendo de . l a b i o s d e l d i s e r t a n t e . . 
A i c u a l a p l a u d i e r o n c o n c a r i ñ o j 
y c o m p l a c i d o s s u s oyentes. ; 
U n a l á s t i m a q u e a v e r , d í a d e l 
i 
S a n t i a g o , n o h a y a Habido u n a | 
c h a r l a e n e l c l a u s t r o a c a r g o d e l . í 
S r ^ B e r r ü e t a , m a e s t r o e n l a c h a r -
l a y m a e s t r o . . . e n lo d e S a n t i a g o . ) 
ÍJS u n a s u n t o q u e d o m i n a a d m i r a - j 
b l e m e n t e , c o m o s e v e . p o r e j e m - ' J 
p í o , e n e l m a g i s t r a l a r t í c u l o q u é * 1 
de él ha p u b l i c a d o e n " G a c e t a Re- 1 
g i o n a U d e S a l a m a n c a . 
. ¿ N o p o d á a o r g a n i z a r s e , u n a 
e 
Garrachón por la Audiencia, comañfM 
te Carnicero por el Regimiento do ] ; • . 
gos, d *ectores de 1 s E s c i i H u ? X 
á t Comercio y Vet^i t ; i ; a # re; • o 
•»:•'•?*{:> de la.- órdenes * «Iic.'s ís y • 
cuerpos de la guarni;-:.3r.. etc. ' 
í Por Falange, el Jefe provincial de i j 
.Mil ic ia , teniente coronel Lope de Ttóa 
el secretario provincial CU-rigo, el idral 
nistrador provincial Kar.iagara.v, el • 
.tendente provincial SMiez y oír.,... 
| Amenizó el acto la ba'nda Je FalaniJ 
Española TríidieionHlista y de las J O ^ « 
que magistralmente dirigida por 0<|Í 
ejecutó bellas composicione:,. entreclljjjj 
/"Escenas pintortscas** de Hássenet, 
una bonita obre de Cine e'á autor el Aifá 
no Gcl)ernador militar de León, i 
señor Gistán. 
j Ce?el>ró la misa el P. Diom's: ) 
. rajóles, capuchino, y el altar se aajl̂ M 
liivl-nueníe adornado con los colores iia-
ases "paradistas", ha realizado, en esl.e clónales y una imagen de Santiago, 
:riodo de reorganización-• dificultosa de tenecienle al Depósito de" Sementaíe^J 
L A S C H A R L A S D E L 
C L A U S T R O 
t a r d e de e s t a s e m a n a l a c h a r l a la tó&t^i con sus* 93 caballos y unos Este asistió c r pleno, formando''ifS| 
d i é h a y ¡ o u e e l d o m i n - o c r e e m o s trcs n,,i! seTvicius dc ^ a - i c t ó t , e n . W e i n t ó sección la fuerza írar.ca de servicia-:^ 
' • . ~ paradas de las provincias de Galicia, As- Eí icie del rDe-pósito v sub/eíe provin. 
; • e \ q u e l e t o c a a i a r q u i t e c t o s e ñ o r . . • a-t • 1 i • 1 A 
. •  \ • 1 , • ± tunas. León y Zamora. r:al de la Mibcia de haiange, este bucj 
E l d o m i n g o a c u d i ó m u c h a g e n - ¡ C á r d e n a s h a b l a r de^ t i p o s y e o s - j Es decil% que este Servico auxiliar, di- caballero en todos los sentidos, que es I 
i te a l c l a u s t r o de l a C a t e d r a l . K a - -turnbreS" l e o n e s a s ? . . . ^ gamoslo así, no sólo de la Caballería, comandante Gómez Seco, hizo, los 1 
, ê:- ,„,„,, ...,„' .J.J.mj sino de la Economía Nácional. eif gene- res del acto a las autoridades y rep 
%W.W.VB\%%\V.V.WWSS%*̂  Ŵ VV.S%V.%%W**«%-,",%%%% ral futícipna con todo el entusiasmo y or senta.ciones. • 
ganización íjue en los frentes demues- La sección desfiló ante éstas, al | 
tra el arma entera en actos de guerra, minar la misa, muy marcialmetne y bit:!] 
\ Sea, pues, 4)a.ra los del Depósito dy uniformada, entre los -aplausos del pú-
T /• F I E S T A D E L A B A N D E -
- R I T A 
c u e l a s y m a e s t r o 
13 i • t r 4 11 c « • • V - 4 r 1 t) • t-- 1 '¿1 San Marcos, de tan arraigada simpatía bHco. • . <•! Por la Jefatura, deí Servicio Aaeionai mstrativa de Primera Enseñanza la co • . . 
, t> • i - i ^ n , • . ~ ' 1 • 1 - ; 'en León, nuestro aplauso v también une.; En el cuartel se les sirvió comida i de Primera Enseñanza, han sido resumí rrespi ndiente nota en su hoja de serví- 1 - . • . ,, ̂  • 
•. • • , ] - ' , i r ~ ' •' :' - - ,tra enhorabuena. traordmaria. - tos los siguientes expedientes: -HÍOS. . „ . 
L a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n d e la I .Desestimando la infancia suscrita por < ^ ' - T x x x 
C r u z R o j a , c u y a s a d m i r a b l e s ' d('r,a Éé í l í a Kamos Sabugo, maestra dej 
Primera Enseñanza, que solicitaba tener Ea Sección envía a la Delegación de \ o?:.ras n o e s n e c e s a r i o e n c a r e c e r 
, ^ : . derecho a continuar ert la li-ta con de- Hacienda de la provincia, para su tram* f 
a ñ o r a , t u v o a y e r , . d í a d e S a n t i a g o , rccho a dcscnipcñar csnR.Iá;. por liaber tación, y una vez informados por ella, el J 
s u r e c a u d a c i ó n p u b l i c a , c o n l a estado solamente sus días desempeñando expediente sobre reclamación dc babero | | 
ñ e s t a d e l a B a n d e r i t a , , y a a r r a i - \-¿ de Montuerto. ' devengados y no'percibidos,-incoado pór-j.* 
¿ a d á e n t r e n o s o t r o s d e s d e hace Desestimando -la instancia suscrita por- lo-' herederos de don Martin Fidaho j 5 
a l g u n o s a ñ o s . . doña Petra- Canal Rodríguez, maestra ^íár t ínez, maestro propietario sustituí.-lo | | 
S u s e n f e r m e r a s , a y u d a d a s p o r Uterina de Eos Montes, qué solicitaba (inc fué de la escuela-de Meizara; él ' | é | | 
c a m a r a d a s de l a S e c c i ó n F e m e n i - por motivos dc sallld ^ nombrada para clasificación, incoado por don Angel Car | 
• ^ 1 Tn •• ^ ~ , m -.• otra escuela. _ cía Alvarez. maestro }ubilfido por eda L 
n m a d e F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i - , . . , f , i • 1 A» \ \ l 
' , , T ^ ,T ^ - , Autorizando a don Tose González- (^ h escuda nacional ae ba ino de la-
c i o n a h s t a y d e l a s J . O ^ - S . s e d e - Ar iaS i mae>tro pndietario de los L r i o J Ventas en esta capital; y el de p a s i ó n 
c u c a r o n a c o l o c a r e l d i s t i n t i v o c o n de Salas, para el ejercicio de la emv- incoado , po-r d o ñ a - F e l i p a - U v a r e z Aria-, 
l a m i n ú s c u l a b a n d e r a d e l a C r u z fianza privada, fuera de las horas regla- viuda del maestro propietario (ene fué d .• 
Roi-v q u e e r a r e c i b i d o c o n a g r a d o mentarias de la enseñanza oficial. . Villayuste, don l lermógenes GbnzáVz 
por e l p ú b l i c o . '* l̂ 1 expediente incoad-- por don Afanu ! González. . • 
L a r e c a u d a c i ó n f u é s a t i s f a c t o - (:abero Pan- niriestr.> propietario de l a ; x x x -
ria# Escuela-de Brimeda. que S(.lieitaba se le . ' ' 
E n a l - t m o s p u n t o s s e c o l o c a r o n ' ^ f ^ ^ ^ D ™ Restituto Blanco Pastor, maestro 
m e ^ a ^ rx**'^ ' ' - o* medad retrotrayendo los electos .el -mis.- - picpietario jubilado de la escuela aneja 
p e t o n a s p r e s t o i d a s p o r íl lo período de tiempo del mes de diciem a la Normal dé esta Capital-, presenta 
J A B O N E S D E t A V A R 
P A 
Los preferfjloi por Us bsesuif Uvander»» por «g «Tce!sat#< vmU4*é f i 
resdimleisto,, 
Fabrícale eS t l m M f t í i c e y p l n t A d a r o SUPHRÍOÍ? y * l !NS1Ü« 
P H R A B L E , P r o é b d ^ 
J O S B R O M A N 
I K A ñ A c a A 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s , e n f e r m e r a s 
d c l a C r u z R o j a y p e r s o n a l d e l a 
S e c c i ó n F e m e n i n a d e F a l a n g e . 
P C R E E A L M A B E M A R I A 
L A E T R A C O L M E I R O 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
M a r c e l o s e c e l e b r ó a y e r u n a m i s a 
C E R V E Z A S 
bre mtnno, bâ  sido resue'-to dé la ^ i - expediente solicitando'su clasificación, c: 
guiente forma: Que no sean de abe n,; mo maestro jubilado, 
para efectos escalafonales, ni para cua- Doña Eusebia Castillo Sánchez, viuda 
lesquiera otros dé su vida administrai;- del maestro jubilado de la escuela' nací^ 
va, los 18 días del mes de diciembre nal de Santa ColpmSa de las Arrimadas, 
que estuvo ausente de su destino deVendo don Francisco A. Lera González, prese ; 
de reintegrar al Tesoro inmediatamente ta expediente soíicitando la pensión, qiT~ 
los haberes relativos a los días menc'.o omio viuda del mismo "le ^pueda corre's 
nados, y tomarse por- la Sección Adn:i ponder. 
LÁ cm 
\ 0 • r o y t f e 
í v a l m í?-e impone 
Ventas para L^on, Pajencía y Asturias 
~ u á r e z G a r c í a 
A p arfad o 77 
U C o h ü 
s a a c 
v£4 
Neumáticos Lubrificantes - Accesorios 
Bicicietas - Recauchutado - Eiect ic 
T e l é f o n o 1 3 9 5 
O f i c i n a : A d a A i v a r ó L ó p e z . 2 3 
O 
C A S A V A L D E S , C . A . 
Avenida Padre Uia. 29 
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SEGUNDA LINEA • - PARA AUXILIO, SOCL 
j'dos los camaradas pextenecien- • patrio FcYníinúez v sus óli 
>. a la 1 primera 
nda Ceitturia si 
<le ia se- emplead 
ivor entusiasmo, discipli-
to orden, se celebraron 
conmemora-tivas del EE 




ie de Rea 
;o. el idníí 
iray, el \i 
otuú.- i 
• las JĈ Xd 
por QdojJ 
. entre, cM 
íasr-eiiet. yl 
utor el m 
?.ó\i,' roí-Mil 
nal. obra de" don' Manuel Pérez y El camarada 
don Enrique Muñoz. . nos "dijo lo que 
s Tradicionálista ̂  
ENFERMA . j Ff camarada " 
Se encuentra gravemente enferma dijo el daño es 
la distinguida señora doña Eutiquia distas en Espa 
Rodríguez, madre de nuestra cama- vencidos en él Alto del León, 
rada Celia Garrido. ~ | El camarada señor Rubio éxpus 
DE SOCIEDAD ,la grata cmofción de «" padre qu 
. _ tiene a sus lujos luebando' por Dio 
Saludamos a nuestro camarada, al- v p0r ]a patría 
féi-ez de Falange,'Jacobo Sáncbez, que jrj seJ-lor cura párroco don Ser>-'s 








s e r v i c i a ^ 
j'eíe proviffl 
i,-este Iv.in 
i.s, que e;,^ 
o. los h o J 
es y repaj 
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día 17- a las doce, todas las 
c;.nipanas de las iglesias anunciaron 
a! pueblo el' comienzo de la fesíivi-
¿isparándose infinidad de cohe-
tes y dcsi);":'-'i ê escogido concierto 
fa banda Municipal, que dirige 
tan acertadamente el camarada Ro: 
drígiicíz K?sta^ desfilaron los eie-
nu-iitos de la Organización Juvenil 
ten la Bandera' del Jalifa, qüe se izó 
en .el Balcón central del Ayunta-' 
miento. ; ' 
En la. madrugada del 18, la Banda 
MuniGÍpal y la de cornetas 3̂  tam-
bores de ta O. J., tocaron alegres ^ 
: á las U, se celebró una misa E L ANIVERSARIO DEL MOVI- pa] 
1 la parro(iuial de San Pedro, con 
asistencia de ajutoriidader/ y jeraii-v 
NOAIBRA M I EXTO entre los caudillos del pueblo de Dios 
Se ba hecKo cargo de la Delega- para sal'var a svr pueblo de los ene-
ión Locaf de Investigación, el ca- migos y nuestro Caudillo Franco pa-
larada José María Alcón.—Palacios, ra salvar a España de los suyos. 
• j Todos los .oradores arrancaron 
aplausos del auditorio, que con. un 
entusiasmo indescriptible contesto a 
dB FliBIltCíS los viv;''s qne :i1 finá'- pron.un'ciaban 
igé11, Requeté y Nacional. 
MIENTO I j ̂  manifestación recorrió las >nn-
alles del pueblo, presidien-
De Carbaja 
De Riaño 
A las siete de la tarde se formó la c,Pales c 
.r. - - • i-1 do todos los actos las autoridades lo-manüestacion patriótica presiaula 
por todas las autoridades del pue- ca cs" ' -
Ido. Las Milicias de F. E. T. tle las 
J. O. N.-S, en correcta- formación y 
acompañadas de los dos putblos en 
masa. Fuentes y Carbajal.^se dirigen V] ANIVERSARIO DEL ALZÁ-
a la iglesia,'dónele , se rezo con fer- j : MIENTO NACIONAL 
vor el Santo Rosario, y después de ; 
pedir a Dios por todos los caídos eiv Con el mayor entusiasmo se cele-
esta Cruzada, se cantó la Salve po- bró en' t'sta el segundo aniversario 
pulíy, para que la Virgen proteja a de nuestro Glorioso -Alzamiento Na-
nue- tro Caudillo Franco y a sus Ejer cional, disparTindose el 1/. por la ma-
citos y nos conceda pronto la victo- ñaua, salvas y, continuándose rel IS 
ría final. « "íi los actos patrióticos, viéndose muy 
guías de la Falange, y a la salida 
desfilaron las fuerzas ante las auto-
ridades. a cuyo efecto se había le-
vantado una magnífica tribuna, sobre 
L que destacaba un colosal fo-togra-
íía del Caudillo. -
i'or medio de altavoces, que el ca-
marada Siró Alcón dispuso con. sa 
i'.TUiiiume los discursos .del Caudillo 
y del camarada bernández Cuesta. 
A las ócb'o de ja tarde, y en la 
Plaza del Generalísimo, ¿inte el pue-
Moí -Milicia y fuerzas de la guarni-
nói;. el camarada alférez provisio-
nal, señor Berengena, 
eM'ntas cuartillas, glosando ba sig- n¡fesfación a las escuelas de niños Plaza de Calvo Sotelo para escuchar, 
"iiicaciou del Alzamiénto, y " el ' ca- de Carbajal. donde el camarada -Mar- p01- medio de los altavoces colocados 
'"arada Palacios pronunció un dis- celo del Valle descubrió la lápida en en ia Comandancia Militar, los dis-
curv).- leyendo á continuación el honor del Caudillo, que recuerda la cursüs pronunciados en Valladolid 
-Mensaje del Caudillo, oído en pie y fecha del Glorioso Vióv.imiento Na- p01- Q\ general Mílián Astray. el ca-
OOn fervoroso silencio, terminando el cional. , • marada Raimundo Fernández Cues4a 
•Kto cení vivas y aclamacionesal ' Seguidamente, el camarada señor y nuestro invicto-Caudillo, que fue-
GauddlQ, al Ejibcito y a España, del Valle subió a la tribuna y nos vou oídos con emocionado silencio. 
Ll día 19 se celebró gran manífes- hizo la biografía del Caudillo, y nos a continuación, se cantó un "Te 
K'u i i in. presidida por las autoridades dijo lo que son-Ios Sindicatos vertí- Deum" en la iglesia parroquial, en jeieron durante los tres días tapices Por infracción de otros artlCU-
mandos de la Falange, en medio cales. . ' acción de gracias por las continuas L- colgaduras con los. colores de la Jos del Código de Circulación, 
"el mayor orden y fervor patriótico. El camarada señor Suárez nos ex- victorias de nuestras armas sobre la bandera nacional. ' 5.670. 
• Valladolid 22 dé julio de" 1938. 
I I I Año Triunfal. 
j'rinnfal.—El Tefe de Baiub 
15U pesetas ; Obreros • d« 
ntaran clctn- Productos- Químicos, 72.50; Rainum 
el Cuarte- do jurjQ 200; .Obreros y empleado; 
lía de hoy. de ]a . Minel.0 Siderúrgica de. Fonfe-
rrada, 3.000; Juan José Fernández 
N70 'Urquiza, ÍOO;, Manuel Martínez, 100: 
dientes- al Obreros y Empleados del Parqué Re-
arán en el gional del X'orte, 3.000; Patricio Fer-
as de hov . - ,2 •' • • .•' 
nandez - y sus obreros y empleados 
' 150; . Ayulitamiéntbde Valerioiá de 
8. ,111 Año brada el día 18 del corriente. 102"; 
xemo. A A i i n t a m i e n t o de L e ó n , 1.233. 
• • • • • J6 • » c a s t • • • • • n íij 
• a BfiH«Baaaa»ii»a«jio»»«si asa ají aaaaaaaB.aaBBaaaaac a » 
MINISTERIO D E ORDEN 
PUBLICO 
—0^-
S o í i s e v a s V ^ a ' ^ s 
E L B I E R Z O 




Contra el "Mildiu" 
Black-Rot de la Vid. 
Para pedidos e informes: 
Antonia Dfaz.—Cacabelos. 
NSVaV-VaV."aV%'a"."aVaV.V.W. 
ra implorar el triunfo definitivo de 
nuestro Ejército y Milicia, que, con-
ducidos genialmente por ' el Genera-
lísimo Franco, no se hará esperar. 
Al terminar el " Te • Deunr-", desfiló 
la Falange, precedida de' sus' bande-
ras, acompañada del entusiasmo de 
todo el pueblo. 
Al comenzar el I-Il Año Triunfal, 
esta Falange riañesa ronde su tribu-
to de admiración y acatamiento al 
Jefe suptemo de la Falange Espa-
ñola Tradicionálista y de las JTONS., 
Generalísimo Franco, y pide le ibi-
Nota del Servicio 
Nacional de Poli-
cía del Tráfico 
Para conocimiento de los usua-
rios de carreteras, y a ñn de co-
rregir las faltas que se cometen, 
se publica adjunta relación do 
multas impuestas hasta el 30 de 
junio último, pasado. • 
Por no circular en todo momen-
to por la derecha dejando libre la 
carretera sin necesidad que' el ve-
hículo que avanza o cruza se vea 
obligado a la menor detención 
(Articulo 21), 2.527. 
Por no circular precisameriLC 
por la derecha de la calzada en 
tramos de visrvilidad reducida 
cic'n metros antes de los puntos 
donde' cambia la rasante (Articti-
lo 21), 172. 
Por no dar paso a otro vehículo 
que pretende adelantar (Artículo 
30), 128. 
mine Dios, como hasta ahora, para , por no llevar- el alumbrado r„. 
implantar en España la doctrina na- glamentario (Artículo 53), 46,1. 
cional-sindicalistá, por la que )n- por no Y&^X el cambio de luo^S 
chantos y venceremos. en ios cruces o ejecutarlo de ri.iv. 
Tanto los edificio oficiales como nera defectuosa (Artículo 146)-, 
la mayoría de los particulares, lu- 7g2. 
\diniiaiiios unos mapas de gran ta- holtó al cumplimientc 
mano, que señalan el avance nació- mo españoles y coinc 
Horda roja, que pretendía la ruina to-
tal de nuestra Patria; así como pa-
Arturo SERRANO 
Deíefeado de P. y P. 
KVJO 
FACI 
B X j B X C I B L H l l í I T l e l i y t O B H i í S ' O ' B t 
D o n J o s é M i r a n d a 
nos 
d a d 
I 3 0 C T 0 3 F L E3Î Br B/XE3I3IOXlNr^L 
P f e s i t í e n t a d e fa A s a m b ' e a P r o v i n c i a l d e l a C r u z R o j a E s p e ñ o l a , C o n d e c o r a d o c o n U G r a n 
P l a c a d e fa C r u z R o j a , M á r t r d e l a R e l i g ó n y d e l a P a t r i a . M u r i ó v i l r r e n t e a s e s n a d o e n 
e l S a n a t o r i o d e l N a r a n c o ( O v i e d o ) d e l q u e e r a D i r e c t o r , e l 2 7 d e J u l i o d e 1 9 3 6 . 
X X I B . 3 ? , 
Su esposa D.a Luz Alonso del Campo Beltrán; hijos, José, Julio César y María Luz, 
hermana, D. Concepción Miranda ^iuda de Torres, madre política, D. Asunción Bel-
trán, viuda de Alonso de! Campo, hermanas políticas, D.a María, viuda de López Ta-
bar, O . Nemesia, D. Paz y D. María Esther, hermanos políticos, D. José Masaveu y 
i./Iasavsu y Don Enrique Santui ano Galán,tios, primos y sobrinos: 
Ruegon una o r a c i ó n p o r su o l m a y asistan a Us misas de ocho y medie, nueve ij nueve y mcdvi pue se d i -
é a n m a ñ a n a mié rcó íe s en l ^ ^ r oquia de San Marce lo u en Oviedo en la nrr roQw'a > e San Juan e l Rea l , 
S ervas de J e s ú s , Q. R. M ; M Esclavas de l Sagrado C o r a z ó n y La de E x pesie i bn c e l P 'antíéim > que se 
d i r á en esta mi sma iVe.c¿a, 
29 
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Varios Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
F u n e r a r i a E L C A R M E N , V i u d a d e G . D i e z , T e l é f o n o 1 6 4 0 . 
M a r t e s 2 6 P E O A 
P A G I N A SEIS 
'Madrid, 25.—El titulado parte oficial 
¡de guerra marxista,, hablando del frente 
de Extremadura, dice, refiriéndose a la 
jornada victoriosa de ayer, que hasta 
la hora de redactar ê  parte oficial no 
se tienen noticias de actividades importan 
tes, que han quedado limitadas a un in-
tenso cañoneo. 
E l citado parte marxista no habla para 
nada del frente de Cataluña . 
. L A I M P O R T A N C I A D E C A S -
| T U E R A 
Paris, 25—Los periódicos publican 
amplias informaciones sobre la victoria 
de las tropas del General Franco en el 
sector Sur, avance que los propios man-
dos rojos reconocen. 
Según despachos de Madrid, la ofensi-
va del Ejército de Extremadura, fué 
iniciada por numerosas fuerzas de di ver 
sas armas, apoyadas por abundante artíUe 
ría y aviación, que atacaron simultáne-
tnente por el Norte y por el sur. 
Las informaciones de origen marxista \ 
reconocen que sus tropas han tenido que 
ceder ante la fuerza y acometividad del 
- enemigo. 
Señalan los diarios que la ciudad de 
Castuera, ocupada ayer por las tropas 
del General Franco, era sede del llamado 
gobierno de Extremadura y en ella es-
taba también instalado el Estado Mayor 
^tíel Ejército rojo del Sur. 
L a Agencia D. N. B. ^ dar cuenta 
<3el avance victorioso efectuado ayer por 
los nacionales españoles en el sector de 
Extremadura, pone de manifiesto la ex 
traordinaria importancia de la ciudad de 
Castuera, en cuyo término existen impor 
tantes minas de plomo. 
L a misma Agencia dice que las tropns 
que operan en el frente del rio Guadiana 
prosiguen impetoUsamente su avance con 
üirección Sur. 
U N L I B R O D E V E R S O S O U E A C R E 
D I T A L A C U L T U R A M A R X I S T A 
Barcelona, 25.—Ha salido a la Iiiz 
un libro de versos editado por la d ivi - ¡ 
sión roja 27. Se titula "Poemas- roíos*' 
y es debido a la pluma de un tal Alfon-
so Carrasco, que al p^ccer es el poeta 
da la citada división. 
" L a Vanguardia" enjuiciarub et libro 
citado, dice que los versos de Carrasco 
no se sujetan ni a las rcí ihs de fá;pr> 
ceptiva ni a las buenas maneras Ücl cüi 
to 'decir. Esas buenas maneras que ímpo 
nen una corrección a lo escrito, CTue en 
el lenguaje hablado no se respetan gran 
cosa. Son. versos llenos de blasfemias y 
<le sarcasmos durísimos y groseros. 
i e n t r a s l o s 
c a u t a m e n t e , 
t r a n j e r a d e s 
d e l a s ú l t i m a s 
' " ' o s 
q u 
r o j o s c a l í a n 
p r e n s a e x -
a c a l a i m p o r t a n c i a 
c o n q u i s t a s d e l o s 
r a n e o , e n t r e l a s 
u r a l a c i u d a d d e C a s t u e r a 
c o n s u s i m p o r t a n t e s . 
p l o m o 
en presencia del 
m i n a s 
El "Bureau Universd de Pressc", 
de Bruselas (iS> me OrtcUns) ha edi-
tado un folleto interesantísimo. Se t i -
tula ' T ai vu iuer' y lo firma el "ca-
pitán Alberto, de los Ejércitos de Es-
paña". 
Es un relato emocionante, de una shn 
plícidad absohUa. Los hechos más im-
presionantes son expuestos en él con 
la máxima sencillez, sin un comenta-
rio. La relación del capitán Alberto, 
de una veracidad absoluta, tiene iodo 
el atractivo de un libro de aventuras. 
Los hechos se suceden en las cortas 
páginas de este jollcto en forma abnt 
madora. V ante ellos- la serenidad del 
autor se mantiene imperturbable, como 
su fe. 
E l capitán Alberio, de las milicias 
rojas, era un rcUgiosayLos hechos de 
julio del 36 le sorprendieron en Es-
paña cuando había acudido a ella para 
visitar, en peregrinación de-fe, el ñlo-
nasterio de Montserrat y la Cueva de 
San Ignacio de Loyola. 
E l primer capítulo del folleto des-
cribe lo que fué la persecución reli-
giosa en Barcelona. Sin docMneniación 
roja que poder exJiibir, el Padre A l -
berto, para salvarse de una mneríe 
segura, adoptó una solución heroica, 
llena de peligros: la de enrolarse en 
las milicias, convertirse en el milicia-
no Alberto. E l Padre Alberto fué en-
znado a Albacete, Tugar de concentra-
ción de los internacionales. Sus com-
pañeros de viaje cstabaú ebrios y se 
amenazaban constantemente con cu-
chillos. \ iSi&Éil 
) a n a 
En Valencia fué encarcelado. Jéé~ 
guese del estado de ánimo de quien 
como él, había presenciaao tantas eje-
tuciones. ' Sometido a interrogatoria. 
tiene el valor de declarar q^m 
cerdote. En la cárcel le acovn T 
sesenta sacerdotes más, cuG¡rQ* 
profesores católicos y ochocieni0 
y en tes más. Todos estaban pre¿ 
el delito de creer en-Dios, Elr ' 
que se rezaba en comiln, era 
da con nudos. 
Un capitán rojo. Camorra, ^ 
Uzado en el bandidaje y en !Q 
ción de dientes de oro 'de 
res, maltrata 
.Alberto a un capuchino. El 
herto sé lanza sobre .el capitán, 
'duído en una celda • de castlg, 
Inútil de resumir las páginas 
guen. Los hechos se. suceden • 
rapidez vertiginosa... E l moinet̂  
la liberación es emocionante 
EL relato del capitán Alberto' 
doemnento precioso para qüUnñ 
ran conocer cómo funcionan csat 
tidas de bandoleros que se Uanián 
gadas Internacionales". • Y i'amk 
ra quienes dudan del carácf'éji'j 
mentalmente antirreligioso de ?¿ 




I Bá lsamo «Ange l i ca l^ 
I (ñr«tes« kk piel j evita sai tttleme&ufoft. 
I .Bálsamo «Angelical» 
| *t él freparsi* %a% U auufre debe siempre emplear ca M evtáala PaHe 
| Üa sa «ese. 
SI por ae feaberfo asado, sa Bífie sufre eececadaraa, lrrHacl#a«e f 
i JErfeíaa ea ta plei delicada, aa dade asted. el 
Bálsamo «Angelical* 
H iMrarA caá pocas apScadonea. ' I f T f P ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
AE P 0 « M A Y O R , E N T O D O S L O S C E N T R O S , ALMACENES 1131 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
D E P O S I T A R I O OENERÁLi P A R A E S P A R C I 
/ A l v a r o G a r c í a d a C a s t r o 
^teac&i de Drdfid, 
Z A M O R A ~ , ^ ™ 
En Albacete fué destinado al serzi-
cio sanitario. Allí vió constituirse la 
primera Brigada Lisfer. E l jefe de la 
Brigada, dice, erd André Marty, secun-
dado por un judío apellidado Vidal. 
Fué destinado a Tarragona, al oc-
tavo batallón, mandado por un polaco. 
la serenidad y c r s a c n í i c i b de ritíe 
poblaciones % 
j Dados los términos, reticentes d̂ la] 
; ícrencia, es evidente la existencia de;] 
cions de orden alimenticio entre 
gobirnos periícrieos. ' 
Fué juzgado sospechoso y se dispuso 
su regreso a Albacete. Su principal ¿FRICCIONES. . . ? 
tarea era la de curar las herida* que L a prensa roja del 7 publica lo si-
los milicianos ebrios se causaban en gUj[ente: \ * 
sus disputas. "Ayer por la tarde se reunió el Conse 
( Los milicianos Jenian asignada una j0 de ja. Generalidad, bajo- la presiden-
soldada de diez 'pesetas diarias. Sólo cia de su presidente, don Luis Compa-
percibían tres. Las siete restantes ^ nys. L a reunión empezó a las cinco de 
embolsaban los jefes de unidad. ia tarcie y terminó a las ocho y media de 
Desde Albacete fué enviado a Va- la mz\̂ % a la salida se entregó a los 
lencia para incorporarse a la cohim- representantes de la Prensa la siguien:e 
na de hierro y de allí a un puesto sa- no^a oficiosa: 
nitario del Alfambra. . ^ ¡ " E l Consejo se ha ocupado de' los prin les, subsiste -el Jurado de Guardia 
Describe el pámeo de los mihcianos. cipales asuntos de actualidad, y, entre rido. Subsiste en Puigcerdá, 
E L J U R A D O D E G U A R D I A 
D E L E R I D A 
Existe, aunque parezca mentir^. Ej 
brada Lérida por las fuerzas 
"Todos estaban enjermos de miedo. Se 
ez'adian del frente poco después de su 
llegada, el primer día de paga' 
v . v w AV.W.V W m W m W 
ÜiBaiBMBH 
>or esto 
« T U D E L A - V E G U I N 
( E l rey de ios cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin qu€ 
pierda su buena" cualidad de fraguado lei^to normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
mento), lo que supone economía grande de madera y de tiempo, para 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. í ' "' 
Representante exclusivo (con almacén) para León y su provincia: 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida dkl Padre Isla, num. 3. Apartíufo de Correos, 31 
Teléfono (escritorio y domiciíio), nánv 12-17. ! C O N 
C a z a d o r e s 
— o — . 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E -
D E N T E S P E N A L E S para caza, pe*-
í!a, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
" A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O " 
de D I E Z P E S E T A S a reembolso, mar 
lando los siguientes datos: nombre 5 
ipellidos, edad, pueblo 'de naturaleza 
provincia, nombre de los padres y objetí 
í>ara que quiere el certificado. Si de'sear 
se les remita solicitud para obtener d; 
chas licencias, abonarán por esta U N / 
P E S E T A más. Se obtienen certificado 
de actas de últimas voluntades; Colegio* 
Notariales y de Registro, de conducto 
res y otros muchos asuntos relacionado 
xyn l i A G E N C I A D E N E G O C I O S 
Í I H S T A L A C S O N E S 
E L É C T R I C A S 
Material e l é c t r i c o ©n gene 
; raT> Lámp aras de alumbrado 
C A S A S O L I S 
S a y ó n , 8 - LEON - T e l é 1 9 2 9 
Telesforo H j f l i d f 
^ m a c é n d a C á t e l a s 
¡0 f C a m u ñ a Q-Teléfc»fi U r 
LEON 
ellos, de una visita que hicieron a S E Así lo dice la prensa roja del 6: 
el presidente, el alcalde y una comisión- " E l Jurado de Guardia d e r l i n | 
del Ayuntamiento, pidiendo que la Ge- E n la Presidencia de la Audkiicia ^ 
neraidad apoyara "agunas medidas" pro cibió un telegrama del Jurado dd 
puestas para mejorar "ciertos aspectos" dia de Lérida, que en funciones 
de la distribución". Puigcerdá. 
" E l Gobierno de la Generalidad que, Según el citado, despacho,.anté: 
cemo el de la República, concede a este TribunaJ se vieron dece causas."-
asunto la importancia que tiene, apoyará E l Gobiernt) de Euzkadi, el Frcó 
cerca de" dicho Gobierno todas las medi- pular de Castellón, el Consejo de 
das "que puedan resultar beneficiosas y rias, el Jurado de Lérida... Todo ca 
continuará insistiendo para la mejor equi ciones-y territorios ü-usorios \EÍM 
dad de la distribución, como lo merecen se consuela!... 
C L A R E T E L E O N É S 
P í d a l o e n t o d a s p a r t e s 
T e l é f o n o 1150 
aniiiiiiiinijfiiiiüfiinfiiiuiuinfuiiiiiiuiuiijiitiiniiinm 
Efostrlefad 4*1 A u i o m ^ W ® I n é u n i A 
r i n d a rfe l a B a t o r f a O l I V O b . 
7 s f l e r a i f 4 e 7 fil^Saar ¿ a f © l e i s . 
Dcmlcili* I Q 
P í o V i i l a n u e v a V a r c á r o 
F f b r i c a d h A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V i n o s y C e r e a l e s 
V I L L & F H & N C A D E L B I E R Z O 
T e l é f o n o s 3 1 y 2 3 
B E S E R V A D Ó P A R A E L 
nc 
í E O ^ 
d i f n a n W « x l W W C U 
r a n c e s a e n 
m i n o r í a s c 
2^.—El periódico "Sundivy 
Oespach" im^ma que Chamberlam üa 
la intención de elaborar uri nuevo 
^ sobre la cuestión de lás minorías 
Deas de Checoeslovaquia. 
Se^ún el citado periódico, los gobier 
É,& Inglaterra y Francia han re:o- j 
r;o¡iüO q"e todo nuev0 aplazamiento de , 
¿3&'efitáción de la cuestión checJcslcva j 
.1% sería imperdonable y daría toda 
la rázórí a Alemania para quejarse. To j 
"¿n cito le ha sido manifestado claramen j , 
te aI niinistro de Checoeslovaquia en Pa 
ns. 
MOc'CU HA DADO ORDENES PA-
r.\ IMPEDIR L A SOLUCION DEL 
CONFLICTO 
Varsovia, 25.̂ —La emisora de Moscú 
difundió una noticia de la que se pue-
de entrever la gran agitación que ha_pro 
voctido en la URSS.Ja nueva gestión1 
gobierno británico y del francés, cer ! 
del de Praga. \ 
l a rnai-dobra moscovita se deduce del 
hecho de que los comunistas checos por . 
icn de , Moscú, exigirán que se convo j 
qüe inmediatamente el Parlamento de 
a, para deliberar sobre el estatuto 
'dé nacionalidades. 
Con esto, pretende Rusia contrarrestar' 
los efectos de la gestión anglo-francesa. 
•NUEVOS INCIDENTES GRAVES 
E N PALESTINA 
Haifa, 25.—Esta mañana hizo explo-
sión una bomba en el mercado árabe de 
esta ciudad, resultando 30 o 40 víctimas, 
desconociéndose hasta ahora el número 
de muertos ocasionados en este acto te-
rrorista. 
Este nuevo incidente ha ocasionado ver 
dadero-pánico entre; les habitantes de la 
nudad, suspendiéndose todo tráfico per 
hs calles principales. 
- En las cercanías de Nazareth han apa 
rendo "los cadáveres de dos árabes, muer 
ios á tiros, y'en Haifa ha sido descu-
bierto el cadáver de un judío. 
E L INCIDENTE RUSO-JAPONES 
Tokio, 23.—Informes oficiosos dicen 
que el gobierno japonés ha acordado pro 
p̂oner al de Moscú la constitución de 
toa comisión, compuesta de delegados 
del Japón, de la URSS y del Manchu-
kuo, para que regulen los incidentes de 
fronteras, • ,t.- -.> ¡•..•-¡•Jĵ g. 
Se nombrará igualmente una segunda 
comisión que regule definitivamente la 
línea fronteriza entre el territorio so-
viético y el del'Manehuklio. 
Según" ía Agencia Domey, esta mictati 
va traduce b voluntad del Japón de re-
solver pacíficamente el conflicto con los 
soviets. ^ - . ' ¿ 1 • " 
GRANDÉS TORMENTAS E N LOS 
• S UNIDOS CAUSAN CON-
::-SíDERABLES daños 
Xutv'i York. 2v—Las lluvias torren-
lidies hgfl causado en la costa del At-
P de América del • Norte y por el 
antro del país, hasta Texas,, inundado 
nei- que alcanzan a muchas millas de ex 
tenf;ó:i y- han perjudicado considerable 
mcrile las cosecha?. Han quedado inte-
rrumpidas varias líneas del ferrocarril y 
Sccrún noticias recibidas hasta ahora, 
se han ahogado 20 personas. En el Estar 
do de Conéticputh se ha estrellado a eaa 
sa de la tormenta, ün avión.de bombar 
neo da Ja Mar-ina, pereciendo sus tres 
a i e s t i n a mciaentes: 
y juaioF, ocasionanao 
es un estado de p á n i c o 
ramente insostenible 
e l 
o r a s 
u n c i ó 
Con motivo de !a risita que re= 
cientemente realizaron los Reyes 
de Inglaterra á Ja eapltal france-
sa, donde fueron recibidos con 
gran cordialidad, la prensa de lea 
dos países -interesados en esta vi-
sita de Estado, formula !a espe» 
ranza de que la misma sirva para' 
subrayar e intensificar el carácter 
íntimo de I.-53 amistosas relaciones 
entre Francia e Inglaterra y a la 
vez resulté de utilidad para el lo» 
gro de una paz general en Euro-
pa. E l ejemplo de la yissía del 
Führer a Italia, que, per encima 
de todos los falsos y envidiosos 
comentarios, ha demostrado has-
ta el día de hoy su positiva in^ 
fluencia en favor de la paz, y cu-
yas consecuencias no 'se agotan en 
la salvaguardia de los intereses de 
los dos participantes del eje Ber-
lín-Roma, puede sei-vlr de mode= 
lo respecto al modo cómo el en-
cuentro y las manifestaciones co-
lectivas de las más altas autori= 
dades de dos Estados pueden con-
'tríbuir 'a crear la necesaria clari-
dad sobre el espíritu y finalida-
des de la política preconizada por 
los ntísmo,^, y de este modo a 
fijar puntos de partida firmes y 
seguros para que los futuros es-
fuerzos colectivos puedan condu-
cir a un mantenimiento efectivo 
de la paz y a un mejoramiento y 
depuración de fa situación eu-
ropea. L a presencia del represen 
tante .oficial de la*pc!íí'ca exíe» 
rior inglesa índica que en el mar-
co de la visita real tendrá lugar 
un cambio de impresiones sobre 
los problemas generales de la po-
lítica extranjera. Del mismo mo-
do habrá de ser apreciado como 
una prefiaración de dichas con=» 
versaciones d cruce de cartas | 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelata» (MaJrMy 
Director del Dispensarlo Antituberculoso del Estado en Le/ta. 
Peoslonado por la Real Academia Nacional de Medid 
tales y Sanatorios de Loadres y Berlín, 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 « 2 y de 3 a 5, 
Alcázar de Toledo, número I , pm\. Teléfono número m ? . 
efectuado entre los presidentes 
del Consejo francés e inglés. 
Desde estos pantos de vista se 
considera en Alemania esta visita 
de Estado, con sentimientos de k 
más alta comprensión, sobre los 
que destaca la idea de que la nia-
nifestación de amistad entre los 
dos Estados democráticosr-cuyo 
cultivo es apreciado como un psr^ 
fecto derecho de los interes?.dos=-
no conduzca a hacer surgir de -la 
misma un bloque de las democra-
cias de alguna manera dirigido 
contra Estados que en la prefe-
rencia de otras formas de Gobier-
no ven la posibilidad de lograr e' 
máximo desarrollo de sus fuerzas 
nacionales y estatales, sino que 
lleve a alcanzar una posición íni= 
cial que conduzca a un ulterior y 
favorable desarrollo en el terre.-
no de la comprensión por cada 
uno de los dos de los íintereses dsí 
otro, dentro del cuadro general 
europeo. E n este aspecto, el pro-
grama invisible de estas jornada-
de París ofrece propicias posíblU-
dades, tanto más cuanto su rea-
lización no ha de ser perturbad r 
por la nerviosa algarabía d'arln 
de elementos propagadores de ex-
travíes. •' f t i R n ^ i t a K 
Las tijanlfestacícncs de los ül-
times día?, áéb'.dns a estadistas 
responsables de Inglaterra y Fran-
cia, autoririan ciertas esperanzas 
do que el curso de la política in-
tertis' t nal ífe Ihs dea naciones 
seguirá la línea del equilibrio y 
--o 
En el distrito de Nueva York, que es 
que más ha sufrido, han quedado innn 
^¿Hj^'Tnudrag- carreteras y miles de au-
- m ^ c s ton quedado detenidos por las 
sguas. 
1 r X E R A L E S POR L A R E I N A , D E 
RUMANIA1 E N MOSCU 
Moscú, 25.—En la Catedral de Epira-
' í:\ rauioc templo de Moscúf dansn-
• •' '•'••Ifece'^chla, tiempo, 'se. ha celebrado 
«Via solemnidad religiosa, autorizada por 
s soviets, en memoria de la Reina de 
industrial Comercia i i a r e ? , 
Q á r g Q © y t a l l e r e s e o n p o r s o n a l © s r e c í a i l / f i d o • 
' e n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i i e s S o i d s c i u r a j 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s - t l ' q u e i ü d o • L u - í 
b r í f í c a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r í o f t « u t o m ó v i ! j 
C o n c e s o n a r í o o f i c i a l F O R D 
t P a d r e I s l a , 1 9 j 
| V i i l a f r & n c a , 8 \ 
Í L E O N 
í : 
5 
c t o s 
c u e s t i ó n 
e c a s 
E l gobierno rumano había ordenado á 
dos sus repre^tantes en el extranje 
ro que celebrasen servicios fúnebres, y, 
en Moscú, el ministro de Rumania hubqj 
de solicitar la autorización cQrrespoii» 
diente. Después de muchas dificultades^ 
logró el representante rumano se auto-
rizase la celebración de los funerales, quci 
ha tenido lugar con asistencia del Cueij 
po diplomático y numeroso público, que 
ha querido, con su presencia, evidenciáis 
la,protesta latente contra la persecucióri 
de la cordura. E l reconocimiento del gobierno soviético para cuanto supod 
de los hechos y de ias posibiíida- ga creencias religiosas. 
A L C A E R U N A V I O N E N BOGOTA',," 
C A U S A 30 M U E R T O S Y 150 HE-» 
R I D O S (i 
Nueva Yor,. 25.—Se reciben ndticiaaf 
de Bogotá (Colombia) en las que se dicé 
que durante una révi'Srá militar, un avióni 
equivale a una valiosa concesión cayó envuelto en llamas sobre los~ espec-
por parte de un gran periódico tadores, cerca de la tribuna del Presiden 
dominical de Londres, el afirmar tg de la República, resultando 30 mueij 
tos y 150 heridos. \ 
t V . W . W . V A W . W . V . W A I i 
L a s o r d e n a s r e l i -
g i o s a s a d o c e s e -
m i n a r i s t a s e s p a -
n a l e s I t a l i a 
des es una condición previa in-
dispensable para que ios ensayos 
de mejoramiento que forzosa y íó3 
gicamente han de producir var'a= 
ciones, puedan ser coronadas por 
el éxito. E n este orden de ideas 
que hoy en día no es posible el 
aferrarse a la actual situación del 
mundo, y que por lo tanto, ño se 
podrá juzgar cualquier c^ase de 
variaciones en el mismo oemo ac-
tos de ataque. 
L a contestación de la Entente 
Cordiaíe, ligada a la visita real, 
a que la opinión pública francesa 
tanto valor confiere, permite un 
examen histórico de ios siglos pa- San Remo.—Después de cenfe-
rándose en los que hasta los días rir la orden de Subdiaconado y¡ 
de Fachoda inclusive las dos pg= , del diaconado días pasados, S. E. 
tencias se hallaron frente a fren» ' ei Cardenal, Boetto, Arzobispo de 
te en numerosas guerras y en «na Genova, ha conferido las órdenes 
casi t r a d í c ^ l enastad, -fíl ^ligiogag a do,ce seminaristas es-
presente permite sacar la concíu- pañoles> los Clia.les> fugitivos de 
España, han terminado sus estu-
dios en el Colegio de Villa Crosia. 
El Cardenal Boetto, que desde ha-
ce tre-s días se encuentra en San; 
sién de que afortunadamente no 
existen enemistades a muerte en 
la historia de los pueblos y que 
les respectivos sentimientos de 
des nac'cnes son capaces de trans 
f:u-.-.jarse fundamentalmente. De 
aquí habrá de deducirse también 
Ir enseñanza de que cen buena 
voluntad esrá posible llegar a en-
tenderse si czn comprena'ón se 
recíren If¿ justifjcridos intereses 
de la parte de enfrente y se tiene 
p i ' * , -nlsmo f en consíderaíltín. 
Que una semejante ineügcncia no 
hr. n do posible alcanzarla b?jo el 
signo de Vcrsaíles es una reaíi» 
dad que en el tiempo desde en^ 
toncos transcfirrido se habrá trans-
formado en una firme convicción 
Remo, huésped de los Jesuítas es-
pañoles, ha llegado a la iglesia de 
San Es toban, adornada para laj 
ñesta, donde los doce seminaru-
tas y todo el clero de San Remol' 
le esperaban. 
Después de la celebración de la, 
misa, el Cardenal conñrió las sa-
grádas órdenes a los doce ospa-l 
ñoles, ios cuales lo más pronio 
que les L'ea posible vohTerán á la 
España iodimida. Terminada íai 
sugestiva ceremonia, el Cardonal 
Boetto ha vuelto a partir enseguw 
da en automóvil hacia Genova. para todo el mundo político. 
T I N T O R E R I A E S r a Ñ O l i R 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados qac seas sa» 
tejidos. L U T O S EN OCHO HORAS. Transformación d« Mus prendas 
negras a co'or. Prontitud en los encargos. Colores a maestra. Garantía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. El apresto y brillo especial con que se ultima» U* Crsbajft» 
de limpieza f teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, coa ia-
vención que exclusivamente m* esta Cesa. 
D«^acfea. Ordoña l i , 14 (al lado del Bar t iolíywoad). TsB*?*». Carrs-
tera Astadas, aiasers 1 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a Industr ial L e o n e s a 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
í c T r I a c o 
• O r d o ñ o ft; z T o ' é f o n o 1749 
S A S T R E R I A 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
r P A G I N A C T J A T K O 
P R O A M a i t ^ a do j u l i o 
E l d o m i n t u v o r n a c e r v e 
l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l C a m p a m e n t ó 
d e l a s O r g a n i z a c i o n e s J u v e n i l e s d e l a p r o v i n e 1 ' 
n 
Los futuros hombres del imperio desfile*^ 
gaharuamente ante las autoridades 
i medico L riL-i^er. L,ona;inaaiue 
Schuricint, capi tán St lu iac^ké , tc-
m e ñ t é W' i l l rock y tcniciUc nicdic/j Ha^-
chlkc. 
De tís Oriranizacioues Juveniles asi - • 
t icn ;n l*1 Delegado y Secretario • Pro . i . i 
ciái camaraclas Cei)eri() y Harhé y el 
p l e g a d o ' f e c a l de T-eón c í imarada Rkxú 
y el instnr.-tor de -flechas Federicu- Strac-
zjfere. > v . 
Las diferentes T.ONS ae \á . ^rQViócií 
.estaban representadas por varios Úéh.r 
[gados, cnlre los que rccc.rdamos el de las 
; Organizaciones Juveniles de Ast^rga ra 
[ tna radá !raertes Fr^tíco¡ el de La Dañe 
: za camarada Antonio i\lonSG, y el Jele 
, local del Movimiento en Asfbrga cann-
rada R o d r í g u e z F e r n á n d e z , á c o f i ^ a n ^ d ó 
del Jefe de M i l i c i a s camarada Feliciano 
Alonso. 
X X X 
m 
á 
Tonio anuheiabamps en nuestro nnnie- A óuest.fo camarada Jefe a c o m p a ñ a - ' 
re del sábado, tuvo lugar el domin^;) la {.an los siguientes jefes de Se rv ic io : j Como estaba'anunciado, a las onee- ^n 
inaugurac ión oficial del campamento esta- Asesor ' Pol í t ico de Mil ic ias camarada punto dio comienzo la misa de camjya,ua, 
.]) ierido por nuestros pequeños camar:i(i'.s Pé rez , delegado de Servicios T é c para la eual se había levantado un altar, 
los tlechas. en Vegacervera. 
N o hab íamos vuelto a este punto de— 
de el día. y hace ya de esto una veintén i , 
en que llegaron al lá los que hab ían de 
; n i l i ca r sus cuerpos y estilizar a la vez 
sus espír i tus; y podemos afirmar, gra-.a-
mente impresioivados, que en este tiempo 
(pie llevan haciendo vida de eamwamen'o 
han logrado . plenamente' los objetivos 
pi opuestos. - ) - , 
No son ya aquellos fle;has. (]ne casi 
Con cara de miedo llegaron el pr m.:r 
(iia : h.oy son ya unos verdaderos c a m á -
mdas. disciplinados, atentos a la voz de 
mando, y sus cuerpos, tostados por el 
sol y el aire, llevan de una manera i n -
c"1 mparable la camisa azul, (jue parece he 
cha exclusivamente i>ara muchachos endu 
recidos y íieles que saben.de todos Í05 
rigores del tiempo, ponjue por algo 
puesto ae los ciue la Visten esta, coni.» 
d i jo José Antonio, " a l aire l ibre y bajo 
las c-trelias". 
El frescor demuestres ríos había a • usst 
tlechas de una primara sen. ación marinera! 
nal^ de las • O: J. camarada J o s é A U n a A las diez, cena, y a las díeiz y 
.Ckitiérrez, qué qiifedó en extremo compla- retreta y a cont inuac ión , silencia 
cido de la o rgan izac ión y funcionamien-
to del misñio . 
L a . a legr ía entre los flechas al perca-
tarse de la presencia entre ellos d d 
camarada "C he M a r i " fué verdaderamen-
te inenarrable. • . 
' R A X C I I O 
A la una y media tuvo Uigar el re-
parto del ranclip, dfelvjque participaron au 
toridades e invitados. 
X X X 
Los camaradas del S F M B^J 
Garc ía . Manuel X'aUlés y Cesárep 
rez' son los que tienen a su q^rgo | 
ferencias a los pequeños . Tratan-
de Nacional Sindicalismo y de h 
dé hombres célebres , del M 
de E s p a ñ a ; - . 
La educación religiosa corre a- j 
de los Padres A' i l lalobos y Gumed 
Fscalante. 
El Jefe local de Vegacervera can 
Consis t ió és te en el siguiente m e n ú 
actividad a la buena marcha Ja y filetes con patatas fritas. Vino ; pos-
tre de fnitas y café. 
U n éxi to , en fin. del je fe de cocina dei 
Campamento, camarada Marco Peris. 
lél TJ conv; 
pamento. 
La hora deliciosa de «fag na 
1 l A l ' . I . A X D O C O N L O S I X S T R U C -
T O R E S v 
» 
E l Jefe del Garrípamento 
Fu ixa , nos mani fes tó su a l eg r í a por 
comportamiento de los lléchas. y nos d i -
. mcos camarada M a r t í n Santos, d<? Sa- modelo por su sencillez y buen gusto, en jo que la vida en el Campamento se des-
l indad y Radio camaradas (hiisasola* y una pequeña y acogedora pomarada. 
Viendo esta labor plenamente lograda Soto C a r r c ñ o , el Intendente General y I En la Santa Misa ofició el Padre Gu-
- por los campamentos de-verano, nuestro su sccre ta r ¡0 camaradas M á x i m o Fgu ia - [ ntersindo de Fsca lan te , . cape l l án del Carn-
a iLno se ensancha y abre a toda e^n- garav y A n g d Suá rez , de A u x i l i o Social ' i^amento. V\ acto resu l tó demna emoción 
ran/.a. a esa esperanza que. sobre todo y Frentes y Hospitales camaradas Fi 'e-" 
. aquellos que luchamos ya en los tiempos nl5n ¿fe ]a Cáes t á y Luis R o d r í g u e z , y c l 
difíciles de la Falange, tenemos y t u v i - secretario provincial camarada C lé r igo , 
mos sfempre en los Hechas, (pie son to: ¿j ¿e propaganda camarada Guinea. Jefe 
do nuestro car iño ; poniue^sabemos que y Secretario local camaradas Carvajal v 
SOn pifos y nada más (pie ellos, fa verda Alvarez Cosmen. nuestro director cama-
dera base del lmper io "de la Patria, dei rada Alvarez Cadórñ iga . Secretario r '-f 
y de la Justicia, y. ños damos cueu- t icular del Jefe .del Movimiento c á m a r a 
ta que es aMuí. en estofi campamentos, da Gavilanes. Delegado d e r ^ r a h a j o • :-
d-T. ie e>tán adqu í r i éñdo la forja necesa- marada L a s c ó n . ' 
ria pata SU cTmsecución. | . La Diputación provincial estaba re-
\ l T O l ' I ' ) \ I ) I r s O I TF A S I s T I I ' P O . V .l)re><jma(^ l)or su ])residente camar:r'a 
Raimundo Rodr íguez del Val le , v ej 
! ara once de la m a ñ a n a é s t a l ^ AyuntamTento por el - gestor municipai 
a-a-ncaido el acto, y minutos antes eni- camarada Francisai Diez Rodr íguez . • 
pezarou a llegar al campamento las au- La Mi l i c i a de la Falan-e Bspanó ta 
tondade> ipie eraban invitadas a é l - Tradicionalista de las J O N S estaba r -
a i n lia conforme al siguiente hora r io : 
A las siete y media, diana. 
A las ocho y media, desayuno. 
A i a s nueve v media, izar bandera;7 
Son estas; Fxce len t í s imo S e ñ o r Go- presentada por el j e j e Provin ic la l \ 
b i n a d o r M i l i t a r ' d e León >eñor G¡>t:in. njente coronel don Manuel Lo^e de R 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante; el comandan da y subjefe de Milicias comamlante s 
fu r (ró'mez Seco. 
XXX 
Durante todos los actos la banda 
m ú s i c a de Falange E s p a ñ o l a Tradí 
lista y de las J O N S , dir igida acerj 
mente-por el • cantarada, O d ó n A l o d l 
camara ia t e r p r e t ó diversas marchas p a t r i ó t i á l 
ía por m -,j 
X X X 
E n 'fin' un d í a grande para la 0 l | 
la Provincia, que vé coronados 
filerzos que para conseguir estahJI 
magna tuvo que hacer sin des maja 
es que todo, absolutamente todo lo, 
se haga para los flechas, será i)OC0|| 
que como dec íamos antes, deben ser 
tra a legr ía y nuestra esperanza . 
tra salvaguardia el día de manan 
nue 
t - de Cabal ler ía siéftor MoraVs A r b . L ! 
r a ; el .Ufe Provinc ia l , \ lel Mt,»vimien p 
r.unarada Reiner ió Gago, que ostenta'ji 
a la vez 'a repreMaUaci<'.n del excelenl:-
síúlü señor < ¡"bernador- c iv i l de la Pro- fué oída la Santa Misa por la 
Fut re el elemento mi l i ta r reeordani ! 
a los siguientes oficia-es: 
Capi tán señor del Arco.- tenientes sé 
llores Moreno. Muntero y Pavía y a L é - autoridades, flechas del Campamen 
ta. señor ( ) r t i z de la 1 orre^ a qüren reces señores Norber to y F e r n á n d e z , 
•aciones urgentes de su*cargo ímpb De la o^cialidad de la Legión C ó n d o r 
•n la asistencia. acudieron el comandante Schonh íng . ca-
A la nombra lumorosa de 'os árboles, 
Cristo se eleva sobre la carne joven de la 
Falange, que es la Falange misma en su 
futuro esperanzador . 
lie/, ins t rucción, bam sf mi-
numeroso públ ico, familiares en su ma-
yor ía de nuestros pequeños camaradas. 
que allí habían, concurrido para la inau-
gurac ión . Podemos afirmar que fué -üen -
Al limpio sol de n u e r a s montaña*, los 
flechas leoneses ejercitan sus músculos 
neza fueron algunos coches pequeños y 
un gran autocar con 40 plazas 
Cna vez terminada la Misa, desfilaron 
OS compnnentes del Campamento de una 
nanera asombrosa por su ga l l a rd ía , anle 
(ás antMn'dades. y después, en' la p!a3ra 
pot ellos con<truída. hicieron unos ejer-
cicios de na.tacií'm. dándose el ca.-o cu-
ripsb de (jue todos ello.s. son unos exe<. : -
tos nadadores, a pes*r de (pie el día qué 
llegaron el porceiUaje de los que sabían 
nadar era ínfimo. 
• Terminado ¿] haño . hieiert u unas vle-
n^istraciones de Simnasia sueca, que en-
| í n s i a s m a r o n a todos los concurrentes. 
! L E G A F L SFA K F T A U I O X A C I O -
X A L D F O J 
l na vez terminados estos ejercicios, lie 
g ó al Campamento el Secretario N á c i o -
A las <loce. rancho. 
í d a s t a las tres. réposí>. 
Toda la tarde conferencias de Xacio-
nal Sindical í>mo y excursiones. 
A las nueve y media, arr iar bandera: 
y fuego del canipamento. 
C A R T E L £ R 
de e s p e c t á c u l o s para el martes 
j u l i o de 1938i 
T F A T R O A L F A C F M I - : 
A las siete y t r e in t a p diez y 
ta. la celebrada pe l í cu la W'arncf. 
" X A D A X DO F X S « ^ ' v 
por el popular c ó m i c o í 'ocaza ' s . 
M a ñ a n a : " O todo o nada*". pOf 
d h i á m i c o . ac tor L \ M BS Q \ Q Í 
hablada en 'espafkd. 
T 1 - : \ T K ( ) P R i X A l l ' ^ 
A las siete y t r e in t a , solain 
é x i t o grandioso de la produtíj 
l ' O X . hablada en e s p a ñ o l . " C I ^ 
C C X I T A S " ' . por j e a n l l e r s í i o U / ' 
C l X b L M A A Z C l . 
A as siete t r e in t a . Cine 
p rograam de lengua • a fe ínana l 
Cuerpos sanos para lograr sano espír tu 
•26 de j u l i o de 1938 P R O A PAGINA SIETÍÍ; 
f m w H t r o d e ! 
. t e m n e v c o n m 
C i 
I n t e r i o r , e n u n a c t o 
D v e d o r , h i z o e n n o m -
K / j a g n í f i c a o r a c i ó n o e i c a m a r a d a S e r r . 
* S ú n e r y s e n t i d a c o n t e s t a c i ó n d e 
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u 89 rey-'C 3sritacioii ae m vm-
rsldad compostelana. 
'rente, al hotel estaba formada 
corApañía de Infantería, y los 
y ¡a Sección Femenina. 
|Ei ministro llegó a las ocho y 
íh de la noche, acompañado 
su esposa, del Consejero Na-' 
ID ' .v Gobernador Civil de La 
3::.ñ-:. E.i otros coches le se-
|ían el general Gil Yuste, Jefe 
la Octava División y otras por 
i?lidades. A l aparecer el coche 
Bfiinistro, la multitud prorrum 
rnintstro, en medio de una 
^nmbre brazo en alto, pasó 
ista a la cojnpañía que le r in-
l)oiy>re3, mieniras la banda 
L -̂ a i : íerprétab- el Himro 
h pás^iido después al in-
. ael í j o u l Compo-itckino. La 
tUnd cantó entóneos ol Csra 
dando el mln^tro los gri-
i'huales, que fueron contesta-
con emoción por la multitud. 
' ués de conversar unos ins-
tes c&ir Jas personalidades que 
písperaban, el ministro se diri-
a pie a la Catedral. El paso 
oti Serrano Súñer por las ca-
de Santiago, fué verdadera-
Ite apoteósico. Continuamente-
>2affl vítores al ministro, al Ejér 
a España y al Caudillo. E l 
Rerrano Súner entró en el tem-
ershoit. « por la puerta de las Platerías, 
hartes M 




prei i sitio la .espo;a 
Polo de Serrano 
los embajadores 
Con un poco de voluntad y mu-
cho de resistencia física, y un re-
bosante deseo de vivir en ledo lo 
pasible la gtierra en sus múltiples 
desarrollos, se pueden realizar pro 
digios de movilidad y trasladarse 
el cronista en menos de 24 horas 
del fíente- del Este al del .Oeste, 
de la región'.valenciana a la extre-
meña. 
Y así he podido comprobar el 
maravilloso esfuerzo de estos sol-
dados de los Ejércitos del Centro 
y del Sur, que con unos y otros he 
vivido el<lía de hoy; a lcanzándola 
visita algunos de los pueblos ayer 
conquistados por nuestras valero-
sas fue.zas, en el ímpetu inconte-
nible que dió por resultado cerrar 





nes, contando con la 
proverbial del Caudi-
- No hay noticias aún, ni aproxi-
madas siquiera, de la cuantía del 
botín que hemos hecho. E l mate-
rial cogido es enorme y los pri-
sioneros que llevamos clasificados 
se elevan a tres mil . Se encuen-
tran entre ellos varios jefes y oñ-
ciales, un jefe de milicias, cuatro 
detestado mayor y el jefe de ¿a 
división que se había formado en 
esta bolsa y qüe es un' célC'bro ca-






JN atura iment itp el 
triunfal en todos sus aspe 
he vivido horas en que el é: itU 
io de nuestros muchachos quecia-
•a sobrepasado ante el que cV.-
lostraban tas pobres gentes libe-
adas y hasta los mismos piisio-
eros, ya que en algunos sitios, 
orno por- ejomplo 'en CasUíera, 
an pasado de mil los que yo ne. 
dsto, formados en grupos,con el 
ien llamaban unos "el Blas" 
se hacía llamar "de Blas" y 
había llegado a general divi-
irio y que hoy está echando 
pero de muy poor humor que 
^ie acostumbraba. ¡No somos 
i nacbe, amiguito! Ayer camarero, 
hoy general y esta noche prisio-
' ñero, esperando a ponerse de ro-
I dillas como aquellos limpiabotas 
• de la calle- de Alcalá a los que él 
| despedía de mal humor para que 
I-no . molestasen a los parroquianos, 
í Las vueltas que. da el mundo, so-
I bre todo para aquellos que se 
| creen "Napoleones". 
I Otra noticia recogida en mi re-
brazo en altó, y cantando el him- ' corrido por,este frente: Las ope-, 
no de Falange, con la perfección ! raciones, con sor magníficas, nos 
que podría hacerlo una masa co- han salido poco menos que de vai-
ral y como si en su vida no ha- de, pues nuestras bajas han sido 
InternaciO- muy escasas, sobre todo en co-
DRV. . . 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
T I E N D A de ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, se 
traspasa, Padre Isla, 33, bueraa 
clientela. Para tratar en la 'misma 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H . P. 
anroimadarnente, para 220 voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofertas; 
L apartado 5. León. 
Comu venia octur 
partos, también aquí las gentes 
oprimidas se habían refugiado en 
lugares apropiados fuera dé los 
pueblos, para evitar. las evacua-
ciones con pistola en niano. Y boy 
y presentándose en las localiaa-
des donde desahogaban sus largos 
meses do silencio oprobioso, gri-
España y al Ejer-
. Han quedado por 
irniiias, como con-
: rapidez de nu.es-
?! • rrespondencia al gran éxito obt'e 
as i nido. Bien es verdad que el ene 
tanc 
ui menas 
nlencia de li 
nz de sala-. 
la O. 
migo se desconcertó de tal mane-
ra, que la mayoría do las unida^ 
des, -anduvieron locas sin saber 
por donde salir. 
Hoy el día ha sido tranquilo en 
absoluto en todo el frente y como 
el . calor cedió un poco de intensi-
dad, los andaluces y extremeños 
han celebrado con gran ostenta-
ción de buen humor la festividad 
del Patrón de España. En la m; -
yoría de los pueblos cou^::..'. 'I.J 
se ha podido decir misa en las igie 
sias porque estaban derruidas o 
convertidas en garages, almace-
Y así, el Santo' 
do el carácter 
ne-n las que se 
ña y a ellas han 
nes o en c 
íCthcOi uno a « 
pins<:ca*!»iiit«5B!>SB 
tiva y eran ctjn^paníers sas .ao-aain;:i!..u--. 
al ministro, al C raiillo y ,a España) 
A l llegar a la pb.za dtt Platería- ?-
entonó eí Himno Xaci nal. E l roinfs^c 
entró en la Catedral," siendo •recibí \r 
por . el Nuncio'de Su Santidad, el Arr-
obi-po de Santiago y lós Obispos de Ma 
drid. Móndoñedo y Oviedo, dándose 
mediatamente comiendo a lá Procesión 
Mitrada, durante cuya ceremonia tun-
Ugtinas brigadas que no ta rdarán j 
en caer en nuestras manos, por- | 
qne la labor de l impie^ ha crnpe- M ^ U 
za{j0 Ĵ QV mismo y continuará' ya- i^ ' í ra ulceras, eczemas; quemaduras, 
ríos días, sin demora alguna, has- herpes, hemorroides, granulaciones. 
LECHERIA, siete vacas. líe. ta de jar limpia la extensa región 
mía 
. « 3í>^^í5¿95 ŜB ¡gummi \ 
N 
:CASÁ P R I E T O T u r n o d e F a r m a c i a s 
¡ a t e n c i ó n , 
C a z a d o r e s ! 
Si deseáis solicitar rápidamente vues-
t r a ' L I C E N C I A DE CAZA, encargac 
de la gestión a la AGENCIA CANT.v-
LAPIEDRA, enviáiídola^ cubierto este 
Boletín, con los siguientes: 




Segundo apellido ... 
Natural de 
Provincia de 
Edad ...... Nombre del pa-
dre; Nombre de la 
Cuyo documento lo desea 
AGENCIA C A N T A L A T I R D P A 
De S de la 
Sr. RODR 
Por lo pronto, anoche, los rojos 
cercados, intentaron'romper el ani 
lio de hierro que les hemos puesto 
al cuello y no lograron su propó-
sito y más de cuatrocientos de 
ellos quedaron muertos en el cam-
po y doscientos prisioneros y los 
demás se refugiaron, para seguir 5 
aguantando nuestra presión hasta l 
nup ^ convenzan de ouc no hav I R e p a r a c i o n e s g».r».rif3£«tí*a i que ŝ  convengan ce que no aaj $ n A f r m p i p p T s * 5 
salida oosible en la ratonera en ? H M i - * 1W C V* t n M 5 
que han entraño y se entr^ 
« L M A S S S L E C T O SEL M E J O R C A P I 
H b M U C E H E S K l ü R U I 1 0 
F E R R E T E R I A al por mayor y d$i&U 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
M a r H n e z y C a s a s ( S . e n C . ) 
é b E O N 
t u 
Martes 26 de joíio ae 
i 
r PAGEVA OCHO 
D E T A L L E S 
d é l o c o n q u i s t a 
E n L e v a n t e 
ADOVER o AYODAR 
%8 
d o e n l a s d o s ú l t i m a s j o m a d a s 
Municipio de 54> edificios coa 1.04; 
habitantes, formado por el lugar de es 
te nombre, provincia de Castellón d.' 
la Plana, partido judicial de Lucena, 
diócesis de Valencia, a 25 kilómetros 
de la cabeza del partido y 12 de Onda. 
Está situado a la izquierda del río ce 
! su nombre, A unos 12 kilómetros de 
{ la población hay dós manantiales de 
f aguas minero medicinales, conocidos ba 
( jo los nombres de Turio y El Tordo, 
f respectivamente. 
¡TORRABALBA DEL PINAR 
í Municipio de la misma provincia 
f que el anterior, compuesto de la villa 
1 de su nombre y del barrio de E l Ro-
! meral, con 377 edificios y albergues 
[ y 533 .habitantes. Corresponde la parti-
[ do judicial de Viver en la diócesis de 
f Valencia y está situado cerca de la 
[ Rambla llamada de Fuentes de Ayó-
f dar, en terreno montuoso. Produce prin 
r cipalmente cereales, vino y legumbres, 
f iTenía una iglesia parroquial dedicada 
f al Salvador y en las afueras la ermi-
l ta de Santa Bárbara. Se cree que la 
f villa es de origen árabe. Conquistada 
í por Taime I , en el siglo X I I I y reno-
i blada de cristianos, formó luego parte 
'r 'de la baronía de Vicente Milán de Ara 
.cientas calles, plaza de la Constitución 
con arbolado y Casa Consistorial, es-
cuelas públicas, colegios particulares, 
Comunidades religiosas, corresponsa-
lías del Banco de España, fondas, tea 
tro, sociedades recreativas, alumbrado 
eléctrico y un Hospital inaugurado re-
cientemente. Entre los edificios parti-
culares son dignos de mención las ca 
sas del marqués de Valdegamas y del 
Conde de los Campos de Orellana. E l 
Origen de la villa se remonta al si-
glo X V . Debe su título a un podero 
so hacendado que en 1469 cedió terre 
nos a los habitantcsd e Don Lloren 
te, destruido por las inundaciones de'-
Guadiana y a los vecinos de Medellín, 
cansados de la tutela odiosa de los 
Condes de este nombre. En 1707, en la 
guerra de Sucesión, se declaró a favor 
de Felipe V j ; contribuyó al ejército 
de éste con -una compañía de 300 hom-
bres., Durante la guerra de la Inde-
pendencia luchó contra los franceses y 
sufrió las consecuencias de la ^errotaÍMENGABRIL 
de Medeflín. 
zos y frutas. Cría de ganado. Fábrica 
de loza ordinaria. Pasa por la villa la 
carretera general de.Badajoz a Ciudad 
Real, por Mérida. También pasa el £e 
rrocarril de la misma línea. Tenía 
cuatro iglesias parroquiales y ruinas de 
antiguas fortificaciones y de la casa 
donde nació Hernán Cortés, y al cual 
se ha levantado una estatua. La villa 
iué fundada por los romanos, que h 
llamaron "Cecilia Metellina", en ho-
nor de Oninto Cecilio Mételo. A unos 
dos kilómetros de.la población primi-
tiva hay en la cúspide de un cerro un. 
castillo que era uno de los que defen 
dían la región de la Serena. Sobre el 
Guadiana hay un puente de la época ro 
mana, que ha sido restaurado varias ce 
ees. en su término, se conservan vesti-
gios de las calzadas romanas que con 
dudan a Mérida y a Guareña. En los 
alrededores de esta villa se libró una 
célebre batalla entre españoles y fran 
ceses el 28 de marzo de 1809. 
y diócesis de Badajoz, partido judicial xíma. Perteneció a la Orden <| t 
de Villanueva de la Serena. En los ex tara, priorato de Magacda. 
tramuros tiene dos ermitas consagradas CASTUERA 
a Nuestra Señora de la Consolación y 
a la Soledad y a tres kilómetros se ha 
lia situado el Santuario de Nuestra Se 
ñora de Piedra, con una imagen muy 
venerada. Le bañan los ríos Gualefra y 
Molar, que desagiían en el Guadiana. 
El terreno es fértil y produce cereales 
legumbres, vino, aceite, garbanzos y l i 
110. Posee fábricas de harina, hilados 
de cáñamo y tejidos de lienzos y elabo 
ración de esparto. 




V I L L A N U E V A DE L A SERENA 
Municipio de la provincia de Badajoz 
con 3.407 edificios y 14.865 habitan-
tes según el censo de 1920. Es cabeza 
de partido julicial de su nombre y co 
rresponde a la diócesis de Badajoz. Es 
tá situado cerca y al Sur del rio Gua 
diana. Terreno llano en general baña-
do también por el río. Exporta ganado 
lanas, aguardientes, vinos, uvas, cérea 
Ies y frutas. Adumbrado eléctrico, esta 
ción telefónica. Sucursal del Banco Es 
Español de Crédito, banda de música, 
escuelas de primeras letras. Sindicato 
Agrícola, Comunidad de Labradores, 
Casino de la Serena, Pósito de Agri 
cultores. Industrias de aguardientes, 
chocolates, cordelería, jalmería, hie'o, 
jabón, hilo de cáñamo, etc.l La pobla 
ción posee buenas calles y entre sus 
edificios merece citarse la Casa-Ayun 
tamiento, la iglesia parroquial y restos 
ele antiguos conventos. Desde princi-
'del partido de Lucena. Es terreno píos del s'iírlo X I V figura ya con d 
miontuoso y clima frío! Produce trigo, nombre de iVllanueve y como pertene-
vino, aceite y legumbres. Tenía una -ciente a la orden de Alcántara. En el 
iglesia parroquial dedicada a Santo siglo X V se denominó Villanueva de 
Lares y después de Magacela hasta 
1600. en que ya se la conocía con su 
apelativo actual. 
F Municipio de la misma provincia que 
í los anteriores con 644 edificios y al-
1 bergues compuesto de la villa- de su 
í nombre y otros edificios diseminados, 
í con un censo total de Ó25 habitantes, 
f Corresponde al partido judicial de Vi-' 
i ver, diócesis de Valencia y está sitúa 
i ídb a 27 kilómetros de la cabezar.de 
f partido y 36 de Castellón, al N . de los 
í ¡montes de Espadán y en los confines 
Municipio de 248 edificios y 600 ha 
hitantes formado por la villa de su 
nombre y 40 casas y albergues disemi 
nados. Corresponde a la provincia de 
los anteriores y tiene las mismas ca-
rácter^ ticas geográfico-políticas. Pare 
ce que su nombre proviene de "Min-
go"—mojón—y "bria"—atarfe—o sea 
Mojón de los Atarfes, y, en efecto, 
así se llamaba Mingabril. Está situado 
en la márgen izquierda del Ortigas, en 
tre Don Benito y Medellín. Produce 
cereaes, frutas y vino. Cría de ganados. 
L A H A B A 
Municipio, de la provincia de Bada 
jo con 572 edificios y 3.147 habitantes. 
Corresponde al partido judicial de Cas 
tuera, diócesis de Badajoz, a 12 kilóme 
tros de Castuera y 17 de la estación 
de Campanario, al más próxima. Le 
bañan los ri^s Ortigas y Guadamoz. 
Produce cereales, vino, miel y pastos; 
cría de ganado lanar y de cerda. Posee 
minas de wolfram. Es patria de Juan 
Donoso Cortés, Marqués de Valdega-
*mas. ¿ ; i . - , 
vIALPARTIDA DE JUA SERENA 
Municipio de 552 edificios y 1.845 
habitantes. Corresponde a la provin-
cia y diócesis de Badajoz, partido ju-
dicial de Castuera. Produce cereales, 
vino, aceite y pastos. Cría de ganado 
muJar y de cerda. A 10 kiómelros de 
Castuera, cuya estación es la más pro 
Partido judicial de la provjn • 
-Badajoz. Consta de once ítñjl> 1 
que están constituidos par once • -
dos lugares, tres aldeas y ocW^ 
ríos, con 9.7S1 edificios y ^ ^ 
y una población de 37.607'habitad 
Ocupa una extensión de 2.071 kil ' ^ 
tros cuadrados. Su municipio-: ^ 
de 1.752 edificios con 6.322 habitai-
Cqrresponde a la provincia y 
de Badajoz y es cabeza del 
judicial de su nombre. Está 
en un valle formado al límite de ¿ J 
dena de montañas que en direcc^ J 
Este continúan hacia Sierra Mor^í,i 
está regado por el Guadalefra. 
vasta extensión de su término hay 
hermosas dehesas, ricas en arbola^ 
en patos. Las producciones consisten 
cereales, garbanzos, bellotas, habas 
gumbres, naranjas, vino, aceite y 
tatas. Llay mucho ganado y caza-, 
yor y menor. Minas de plomo y 
bonato cristalizado. Fábricas de 
dos de algodón y alfarerías. Estacid 
de ferrocarril en la línea de Bada¡oJ 
a Ciudad Real. Tiene una notable itri, 
sia parroquial dedicada a Santa Marij 
Magdalena. Cree el erudito Corté? 
que Castuera es la antigua CastruerJ 
de cuyo nombre se ha perdido «inj 
erre y que significa lugar de castros j 
castillos y afirma también que es'I 
antigua Artigis, .aunque algunos stij 
nen oue este lugar es el despoblado del 
Argallen, cerca de Zalamea. 
teíi 
•? Domingo de Guzrqán de una sola na 
f ve corintia con adornos churrigerescos, 
' En las cercanías hay las ruinas de una ! 
i fortaleza árabe. El antiguo escudo de 
T armas de la población era una torre, 
pero hoy figura un ciprés con un, león 
T al pié. En la fiesta de la Cruz de Ma-
[ yon se reparten bollos benditos y vino. 
E n E x t r e m a d u r a 
D O N BENITO 
Partido judicial de la provincia de 
¡ Badájoz. Ocupa una extensión de 
¡ 1.068,54 kilómetros cuadrados; tiene 
I 34.265 habitantes de hecho y 34x68 de 
i derecho. Comprende los nueve munici 
\ pios denominados Cristina, Don Beni-
1 to, Guareña, Manchita, Medellín^ Mea 
i gabril, Rena, Santa Amalia y Valde-
í torres, que suman una ciudad, seis vi 
I Has, dos lugares, un caserío y 583 edi 
7 íicios y abergues . | | 
La ciudad de este nombre, cabeza 
I «fe este partido judicial, tiene 19.212 
I habitantes. Corresponde a la provincia 
f ide Badajoz, diócesis de Plasencia. Si-
' tuado en terreno muy fértil, llano la 
í mayor parte, dominado al Sur por , las 
r Sierras de Rozos. Lo riegan los ríos 
; Guadiana, en el que abunda la pesca, 
í Burdalo, Guadamez, Ortiga, Ruecas y 
Gárgalida. Hay muchas dehesas con 
I pastos excelentes y montes poblados de 
I enemas, jaras, charneca y madroño. 
• Sus riquezas más importantes son el 
f aceite, la cría de ganado, la lana y el 
f vino. Fábricas de calzado, elecíricidad. . r ^ ^ T r rxr 
f apardiente, jabón, gaseosas, harinas, M ^ D b L L I N 
' géneros de punto y tejidos de lana. La 
f -«¡udad está situada a la izquierda y a f 
• corto trecho del Guadiana. El case-1 
f Ho se extiende por el llano, excentoí 
^ d barrio del Sur, San Sebastián, que | 
; ocupa un cerro. Et templo parroquial í 
- ííe Santiago, cuyos libros datan de 
*S39 es un edificio de tres naves y su 
campanario ostentó las estatuas de 
Don Benito y su mujer, fundadores de 
la ciudad, obras destruidas en un hun 
M A N C H I T A 1 I j ' [ : r\ [ [ 
Municipio de 137 edificios y 638 ha 
hitantes, formado por el lugar de su 
nombre y 8 casas aisladas. Correspon 
de a la provincia de Badajoz, diócesis 
de Plasencia. Partido judicial de Don 
Benito. Está situado en un Yalle ferti 
lizado por varios arroyos. Produce ce 
reales y acei'̂ e. Cría de; ganados. 
Municipio de la provincia de Bada-
joz de las mismas í^iractersíticas que 
los anteriores, que consta de 976 edi-
ficios y Abergues y 3.222 habitantes, 
compuesto de la villa de su nombre y 
el Santuario de La Antigua. Correspon 
de al partido judicial de Villanueva de 
la Serena, de cuyo pueblo dista cinco 
kilómetros, y es la estación de ferro-
carril más próxima. Terreno general 
mente llano que produce cereales y 
pastos^ Tiene un importante Sindica-
to agrícola de tipo profesional y eco-
nómico y una iglesia parroquial. 
L A CORONADA 
l i g u e n i o s 
f d a n t í o b a t a l l a 
a l o s i t a í l a n o s 
L' 
MAGACELA 
El censo de 1910 le-asigna 1.820 na 
hitantes.. Corresponde a la provincia y 
diócesis de Badajo, Partido judicia 
de Villanueva de la Serena. Está en la 
fada de una colina rocallosa, en la ü 
nea del ferrocarril de Madrid a Bada-
joz (entre Campanario y Villanueva 
de la Serena), terreno casi del todo 
llano, que bañan los rios Molar y Hor 
tiga, y produce cereales, garbanzos, pa 
tata, aceite y pastos, donde se cría 
ganado. Lás. calles de la villa están 
en pendiente, y ^obre las peñas del ce 
rra se alza un montón de ruinas que 
fué castillo. Dista n kilómetros de 
Villanueva. Prensas de aceite, homo? 
de cal, tejas, ladrillo y alfarería, moli-
nos de harina, etc. Antiguamente perte 
neció al priorato de Magacela, de k 
orden de Alcántara, que comprendía 
varias poblaciones de la región de la 
Serena. 1 
París, 25.—Después del descan-
so de ayer, se lia corrido ia etapa 
de hoy, qeu se ha caracterizado 
por ía dura batalla que les belgas 
siguen presentando ai equipo Ita-
i liano v a su campeón Bartali. 
Municipio de 611 edilicios y 2.114^ . ^ , . , ^ , . , 
habitantes formado por la villa de su ! A ^ s a r de todo^ eSte S1^e a U 
nombre y 34 casas diseminadas. Perte cabeza de la clasificación destaea-
nece a a misma prov 
dicia oue e anter 
H (indicándose el primer puesto dé& 
nitivamente para la Cópa de fe 
Montaña. 
L a etapa terminó con la vlctH 
ría del be!ga Lowle, seguidó ^ i f 
e! f r a n c é s Ivon Marle y el telgl 
Dlxeau, etc. 
L a elasiñeación geneml no fi4 
variado en sus primeros puestofl 
H a s i d o a s e s i n a d ! 
e l s e -n v a l e n c i a i 
íovineia; y partido ju dísimo y consiguió coronar prime- j Q f g | | | f | Q f | 0 | g 
ior,. El terreno es lia ro el único "coll" de la etapa, ad- | 
no en el que abunda la pizarra y íá 
arcilla. En su término existe una la-
guna, que sirve de abrevadero y en la 
cual abundan las carpas. Produce acci 
te, vino, trigo, cebada, avena, habas 
y garbanzos. Cría de ganado lanar de 
clase muy fina, vacuno y de cerda y 
caza menor. La villa se asienta en la-
margen izquierda del j-io Sujar. Sas ca 
lies son muy tortuosas; y tenía un tem 
pío parroquial dedicado a San Bartolo ^ x v r * 
me Apóstol, con curato de primer as-
censo. De si^ iglesia depende, la ermi-
ta de Santa Ana, edi-ficada en les al-
rededores de la población. Dista tres 
kilómetros de Magacela, la estación 
más próxima. La villa fué fundada por 
los vecinos de destruido pueblo de Po 
zuelo, a principios del" Vigío X V I en 
tiempos de Gonzalo Pérez Gallego, 
gran maestre de Alcántara. 
CAMPANARIO 
REGRESA DORIOT A FRANCIA 
— 0 — 
S e p r o p c n a d a r c o n 
f erenc la s p a r a expo^ 
V alencia, 25—Ayer tíomiii^ai 
fué asesinado en Valencia el secro 
tario del comité nacional de 
C.N.T. Mariano R. Vázquez. 
L a noticia de este asesinato hft | 
sido ccnltada hasta hoy por t ¿ í 
n e f I B V 6 r d a d d 6 a incidentes. Los agentes de 
E s p a ñ a d e F r a n c o 
París, 23—El jefe del Partido Popa 
cés, Tacques Doriot, tan pronto 
regresó de.su viaje a la España Nació 
ncil, convocó una reunión de los princi 
pales elementos de su partido, a quítr 
dió cuenta de su ^vje PV^ ^itérenlo 
provincias españolas. 
Doriot ba anunciado que en la sem?. 
na próxima pronunciara una conlerenci 
con objeto de dár cuenta al pueblo fran 
cés de la verdad de la España de Fran I j H 1 6 1 * 1 0 1 * 
co, deseoso de que Francia entera sepa I 
hasta qué punto llegan las falsedades y | Burgos, 23—Se 
Negrín lian adoptado severas m&íi 
didas para evitar que se puedan?í 
producir agitaciones violentas ena 
trojas masas de'la'C.N.T. L a mafl 
yoiía de los directivos de los sin-
dicatos, han sido detenidos. 
F e í i c í t a c l o n e s a l 


























. . mentiras de los marxistas que a suelde 
Municipio de 2.149 edificios y 7-450 de Moscú envenenan a los obreros v 
habitantes. Corresponde a la provincia la juventud francesa. 
dimiento. Tiene la pobl 
s u s G r i p r o r e s 
Ponemos en conocimiento de nuestros susenptores que, a partir dej 
próximo mes de Agosto, se aumentará el importe de la suscripción a 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
2,75 pesetas. 
E n nada se beneficia ei periódico de este aumento, ya que el m!«mo 
I va destinado a un fondo, de! cual se adquirirá i prensa para les sefiados 
| que luchan en los frentes, y esperamos que nuestros susenptores Wep-
1 taran gustoses este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta e\ f i n a que 
1 va destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
do en terreno llano, a fe. izqu^rda del I i inferior, aumentando e! importe de la venta de Itoda la prensa en 0,05 
rio Guadiana, cerca de la conflnencia I | Pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
del Hortigas v al O. de Don Benito. I j dicho aumento 
Municipio de 567 edificios y alber-
gues y 1.968 habitantes formado por 
la villa de su nombre y 82 casas en 
pequeños grupos o diseminadas. Corres 
ponde a la misma provincia que los an 
tenores, d-'ócesia de Plasencia, parti-
do judicial de Don Benito .Está sitúa 
ación unas dos» Produce cereales, vino, ceite, garban 
los susenptores en general 
siguen recibiendo, 
en la Secretaría política de este: Mi-
nisterio muchos telegramas de feli-
citación al ministro del Interior, se-i 
ñgr Serrano Súñer, por sus discursoí 
ce Africa. 
Entre los despachos recibidos f i -
gura uno, muy elocuente, del g-eneral' 
Moscardó. 
^VWVW%%V -̂g,,»V«-'AVAViiV\iVb 
T r i u n f o d e u n 
a r q u i t e c t o e s p a ñ o l 
Roma, 24.—Esta tarde fué sometido 
a la aprobación del Duce el proyec-
to para la construcción', del edificio 
del Instituto de Jurisprüdeiicíai óbra • 
del arquitecto español señor Elorr 
Trei 
Las obras darán comien: el 
próx: mo mes de sépfrié 
